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A C T U A L I S 
iBl señor 'Cisneros Betancoiirt, ex-
marcpi-és de Santa Lrarcía*, fué el úitico 
senador qno votó en contra de la ley 
«pe modifica la del Servicio Gml. 
"No deibe extrañar esto—'dijo—pues 
aunque soy veterano, antes qne vete-
caño soy cdndadfíwao, soy liberal y soy 
¡paáaáofca. Esa ley es <iontrarm á la Cons-
titastón. 
fOómo se conoce qne el señor Oisne-
iros Betancourt es hombre de otros 
tbemposl 
Anoobe—düoe E l Dia—se presentó 
en el ^Centro de Veteranos el doctor 
Eainrando Cabrera, con el propósito 
de hacer acto de adhesión y simpatía 
á la campaña contra cuantos comba-
tieron la revolución con las armas en 
la mano. 
El señor Cabrera dirigió una espe-
cie de alocución á los veteranos allí 
reunidos alentándolos para que siguie-
sen su salvadora propaganda. 
•Se felicitó de haber sido el prime-
ro en levantar la bafndera de la dis-
hispanización, agregando que no ha-
bría remedio para los males de Cuba 
mientras existiese entre nosotros un 
solo vestigio de la administración es-
pañola. 
Enumeró sus merecimientos patrió-
ticos y los servicios que á la revolu-
ción había prestado, exhortando á los 
veteranos para que contasen con los 
que los habían favorecido desde el cam-
po de las ideas. 
De esas líneas parece deducirse que 
el señor Cabrera está en la creencia 
de que la bandera de los veteranos es 
la de la desMspanizadón que él ha si-
do el primero en levantar en Cuba. 
Y á nuestro juicio, aunque los vete-
ranos tiendan á deshispcmizar, no es 
porque simpaticen con ia. americani-
zación, como el señor Cabrera, sino 
porque aspiran á una completa cuba-
nizaoión. 
Puede ser que los veteranos se equi-
voquen y que en vez de cuhanizar á 
este pueblo, d&shispa/nizmvdolo, lo ame-
ricamcm; pero justo es reconocer que 
ese no es su propósito, como á nuestro 
juicio lo es el del señor Cabrera. 
Son tres banderas: la de la deshis-
panización, la de la cttbamzación y la 
de la americanización. 
La primera facilita el camino de la 
tercera. 
La segunda, la de la cuhanización, 
puede también facilitarlo; pero será 
por un error. Será por no comprender 
que deshispanizando se americaniza sin 
remedio y no se cubanim. 
Y no decimos más, porque nos ex-
ponemos á perder el tiempo: cuando 
sólo se atiende á los méritos patrióti-
cos del disertante, huelgan los racio-
cinios. 
Aunque nos queda el consuelo de de-
cir como G-alileo: ¡E pur si muove! 
b a t u r r i l l o " 
Conflicto en puerta 
Un muy ilustrado amigo mío me avi-
sa desde Matanzas los síntomas de un 
conflicto de carácter local por ahora y 
que puede extenderse á otras zonas 
azucareras en la próxima zafra. 
Según mi comunicante, los braceros 
de la provincia se preparan á exigir 
como tipo mínimo, noventa centavos 
por corte y alza de cada cien arrobas de 
caña; ó bien una arroba de azúcar por 
las cien; precio que parece exhorbitan-
te á los colonoe 5 porque si de cinco ó 
seis arrobas que obtienen, han de ceder 
más de una al jornalero, pagar ade-
más el tiro ó adquirir bueyes y carre-
tas para conducción del fruto al carga-
dero, y aidenráiS haber gastado tanto en 
siembra y limpia, el negocio les resul-
tará menos que mediano. 
Ei empleo de capitales, el quebranto 
de años anteriores, el ciclón y la sequía 
que fueron en la pasada zafra azotes 
de los hacendados, y el riesgo inmenso 
que corren las plantaciones en presen-
cia de la probabilidad de incendios ca-
suales ó intencionales, ya eran bastan-
tes motivos de preocupación para 
ellos. Agregúese á esto el subido costo 
de corte y acarreo, y la no seguridad 
de que persistan los altos precios,, y se 
encontrará justificada la queja. Y mu-
cho más, desde qne hay indicios de 
huelgas colectivas, con la natural sus-
pensión de trabajos que si no se rea-
lizan en tiempo de zafra son perdidos 
defi niti vam ente. 
Complacido el amigo al hacerme eco 
de sus temores, cúmpleme observar á la 
vez que no todo es exigencia en la pre-
tensión de aumento de los braceros. La 
vida es más cara cada día en nuestro 
país. Yo no sé cómo viven los emplea-
dos de bateyes, los carreteros, los es-
cogedores de tabaco, y tantos millares 
de infelices jornaleros durante el 
"tiempo muerto," ni cómo pueden con 
un peso ó poco más en las cosechas, 
mantener á sus familias. 
Los artículos de primera necesidad 
! encarecen de manera atroz. Todo cues-
ta un ojo de la cara. Y como además la 
i civilización ha traado aficiones y com-
| premisos nuevos, nadie gana lo bastan-
i té para sus necesidades más perento-
¡ rias. 
Aquí de los Gobiernos; aquí de los 
Parlamentos; aquí la urgencia de me-
didas de carácter económico que faci-
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liten la vida, del trabajador y al mismo ; 
tiempo amparen al capital en expío- i 
teción, sin el cual no es posible fo-
mentar el bienestar díe los pueblas. j 
En nuestro Congreso sólo tratamos j 
de subvenciones, derroches y cuestiones | 
de política pequeña, Y en tanto, el país 
tarda en recobrar la riqueza á que por 
1 la feracidad de su suelo . tiene dere-
cho. 
Primavera 
Con el título que antecede, verá, la 
luz próximamente una revista dedica-
da á los niños; reencarnación, si se mo 
permite la palabra, de "La edad de 
oro" que fué urna publicación muy ce-
lebrada y leída algunos años ha. 
El nombre del fundador es toda una 
promesa—Félix Caltejas—por educa-
dor competente, por escritor ilustrado, 
por pluma amena y patriota. 
Será decenal la revista; costarlá una 
peseta al mes; estará consagrada prin-
cipalmente á la infancia y ofrecerá á 
sus sostenedores alicientes mil. Me pa-
1 ece que con estos antecedentes se pue-
de augurar su éxito. 
Admirador del talento de Callejas, y 
devoto yo por la educación de nues-
tros niños, hago este reclamo de "Pr i -
mavera" con verdadero gusto. 
L a Devesa 
Sí, señor J. Fernández: noble causa 
es la que abrazan unos cuantos hijos 
de la provincia, de Lugo, tratando de 
despertar entusiasmos y reunir adhe-
siones para obtener la prosperidad de 
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8O8RC LAS ONOAS PLOTAWDO 
MAitCfH*N E L AMOR Y E L VINO 
A LA PAfitON EXCITAf*DO; 
VAN LOS WOVfOS 
DE RATO EN RATO UBANOO 
SASftOSO RKWA *EL PINO" 
Y E L BUGM W E ^ P J m - PESCANDO! 
D" Perdomo 
Vtas urteartea, Estrecbes de la orina. 
Venéreo, Hidroc^Je, Stfltea tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De U 
& 3. Je*úe Marta eómerp 32. 
3309 N - l 
DR. GABRIEL H. LAUDA 
De la facultad de Parí» y Eaoueia de Viene 
Especialidad en enferaaedadee de Nariz. 
Garganta 7 Oído 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1 
Domicilio: Paseo entre 13 y 31. 
VEDADO 
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las escuelas de La'Devesa, constituiyen-
do un "Círculo habanero" que por 
ellas vele y mantengia fuñidos en su seno 
á todos los venidos de aquella parro-
quia. 
Como observa usted mmy bien, reco-
giendo palabras pronunciadas por 
nuestro Varona en presencia de los 
restos de Várela, '^el peor enemigo de 
un pueblo es su ignorancia." Y pues 
en aquellas comarcas de la patria de 
usted, ignorancia y prejuicios obstacu-
lizan la marcha del verdadero progre-
so, es obra de humanidad sacudir e'l 
error, creando lo que eficazmente le 
destruye: escuelas; y vigorizando la 
solidaridad del paisanaje entre los di-
rectamente obligados á la buena obra. 
No hay manifestación más pura de 
patriotismo qiue la. representada en la 
educación de la niñez. Galicia no será 
rica, ni España será tuerto. ínterin la 
estadística escolar permanezca infe-
rior á la de Alemania ó Estados Uni-
dos. 
Ahí, y no en deficiencias de 'la raza, 
esta, el secreto. 
No ha rán nada de más los devesanos 
que acudan mañana. 26 á la Junta en 
•míe quedará discutido yi aprobado el 
Reglamento del Círculo. 
De Quisqueya 
No hace una semana, reproduje en 
esta Sección palabras ida mi amigo Cas-
tillo Márquez y tuve felicitaciones en-
tusiastas para el pueblo dominicano, 
cuyo progreso material y moral es evi-
dente; cuya paz parece asegurada y 
& i M m MIIZ T 6ID0S 
JfEPTUNO 183 DE 12 á 3, todos 
loe dias excepto los doaiingoa, Oon-
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y viernes á 
i as 7 de ia maaaa. 
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L o mejar p&ra el C U T I S son 
los P O L V O S y C R E M A de 
C 3438 alt. 
v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
4-15 3354 N - l 
Altura y trabajo erpontraron, 
idespués del "modius vivendi" con los 
americanos, liorizontes risueaos. 
Muy tejos estaba yo de pensar cuan-
do tal hacía, que en la heroica Santo 
Domingo de Guzmián estaba tramán-
dose entonces un crimen horrible con-
tra el Primer Magistrado; que domim-
canos, y Generales, estaban pensando 
en suprimir violentamente al hombre 
que encamaba las instituciones de la 
^Parece que, cerrada 6 poco menos 
]a era de las revoluciones, por impo-
sibilidad de levantar aquellos emprés-
titos que liwgo se arrojaban sobre el 
Tesoro de la república, los agraviados 
v los impacientes se dijeron: pues no 
podemos derrocar al presidente, asesi-
némoslo. _-_i 
El acto resulta execrable. El asesína-
lo es siempre un crimen atroz. Supri-
mir á un hombre por no poder vencer-
le de otro modo, es asaz cobarde. 
Acabo de leer en inn diario habane-
ro que Cáceres era un dictadorcillo, 
exento de honradez y talento. Plumas 
muy patriotas nos habían asegurado lo 
oonbrario. Pero aunque lo fuese ¿no tie-
ne autoridad aquel Conigreso, ni efecti-
vidad aquellas leyes? ¿no había medios 
legales de 'discutir y contener al tira-
nuelo? 
y cuando todo fuera estéril ¿ tan in-
consciente sería el pueblo^ dominicano 
que no pudiera en las próximas eleccio-
nes derribar al malo y elegir á un 
bueno? Es lo que mil veces dije cuan-
do parte de mi pueblo trinaba contra 
Estrada Palma, ahora proclamado 
honrado y patriota gobernante por los 
que més le injuriaban entonces. Es lo 
que dije cuando Erasmo Regüedferos, 
un talento oriental, me preguntó por 
la prensa si encontraba justificado que 
se pidiera á la revolución lo que la rea-
lidad gubernamental no concedía. Nun-
ca hay motivo para encender la guerra 
civil en los pueblos ya constituidos; 
jamiás estará justificado el asesinato en 
frío de un hombre, y menos si repre-
senta la soberanía de la patria. 
Parque, una de dos: ó el pueblo es 
consciente. 6 es imMcü. Si estúpido, no 
merece gobierno decente; habrá que 
educarlo antes, sustituyendo su estu-
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puerto de la Isabela de Sa^ua y ex-
poniendo su convicción de que esa 
importante obra no llegará á parali-
zarse hasta siui conclusión. 
•Se leyó la solicitud de los señores 
J. M. Bérriz é Hijo, para que se pi-
da ai Congreso la modificación de la 
Ley del Gierre en lo que concieroje 
al 24 de Diciembre próximo, que cae 
en domingo, á fin de que se autorice 
á los establecimientos de víveres pa-
ra que estén abiertos todo el citado 
día de Noche Buena. La Junta apro-
bó un proyecto dirigido á la Cáma-
r ade Representantes, para que atien-
da á la solicitud mencionada y se 
discuta en aquel Cuerpo la Ley que 
quedó pendiente en la legislatura 
anterior, sobre modificación de la 
misma. También se aprobó otra ins-
tancia elevada á la Cámara de Repre-
sentantes pidiéndole que se discuta 
el proyecto de Ley que fué presenta-
do á la misma en anterior legislatu-
ra, para modificar el artículo 1176 de 
las Ordenanzas de Aduanas, anplián-
dolo en el sentido de que se declare 
la exención del impuesto de tonelaje 
para los buques de vapor ó de vela 
que entren en los puertos de Cuba 
conduciendo exclusivamente turistas 
para hacer reparaciones en sus cas-
cos ó máquinas y para proveerse de 
carbón ó de provisiones para el bar-
co, sin practicar operaciones de car-
ga ó descarga de mercancías. 
Se convino en apoyar ante la Co-
misión de Ferrocarriles la. instancia 
elevada por la Cámara de Comercio 
de Matanzas, para que no se cobre á 
los hacendados y almacenistas esta-
blecidos en aquel puerto el gasto de 
transporte del azúcar por las carri- i 
lleras urbanas de la ciudiad por ser' 
I improcedente, toda vez que no se ' 
I presta ningún servicio á los interesa-
dos. 
Se leyó una comunicación de la 
Cámara de Key West, invitando á. 
la de esta capital para que envíe una 
comisión numerosa á presenciar la 
inauguración del Ferrocarril que uni-
rá á la citada ciudad con el Conti-
nente de la Plorida. prestando desde 
pidez por un claro concepto de dere- ¡ luego grandes beneficios al comercio 
chos y deberes. Los brutos sólo merecen 
rigor, si se obstinan en ser brutos. Pe-
ro si, por el contrario, el pueblo está 
preparado, es soberano del sufragio y 
repugna al magistrado ladrón y al t i -
ranuelo insolente, en las primeras elec-
ciones puede derribarlo, sin sangre ni j 
trastornos para el país. 
• A que no triunfa por el fraude un 
¡presidente en Suiza ? ¿ A que no gobier-
na inn tirano en los Estados Unidos? i 
{. A que no gana las elecciones un go- j 
foierno en Inglaterra, valiéndose de sol-
dados? 
A eso hay que llegar, y no al crimen. 
Suprimiendo á un bombre no se mo-
difica la psicoloíría de un pueblo. Es-
to es obra de tiempo y educación. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
m u E y o i r c i B 
Anoche celebró dicha Corporación 
junta directiva, presidienido D. Nar-
ciso Gelats. 
Se aprobó el acta anterior, dándo-
se lectura á la comunicación que se 
dirigió en 26 de Octubre á la Secre-
taría de Hacienda, encareciéndole la 
supresión de las etiquetas que debían 
llenar los vistas de la Aduana, para 
mnirlas á las muestras que se extra-
jeran de los despachos, y aunque di-
cho Departamento no ha contestado 
aún, se sabe que se ha suspendido el 
mencionado procedimiento. 
Carta del Secretario de Hacienda 
aceptando la petición que se le hizo 
para que no exijan las cartas de pa-
go en la<s reclamaciones que se hacen 
para pedir la devolución de la dife-
rencia que se acordó por el Ejecu-
tivo entre la Ley del Dragado y el 
convenio hecho con la Compañía de 
los Puertos de Cuba, 
La Junta aprobó la gestión hecha 
ante la propia Secretaría, para que 
no se obligue á los propietarios de al-
gunos centrales de la jurisdicción de 
Cienfuegos á llevar sus mercancías 
después de despachadas y satisfe-
chos los derechos de importación, á 
un muelle particular que se ha esta-
blecido en aquel puerto. 
Se leyó la consulta hecha por el 
Departamento de Hacienda para que 
la Cámara exprese su opinión sobre 
la partida que debe aplicarse al café 
del salvamento del vapor "Crown 
Prince" y el valor que se debe asig-
nar al mismo, á fin de tenerlo en 
cuenta en ulterior resolución, apro-
bando la Junta la contestación de la 
Cámara, basada en la partida 235 del, 
arancel vigente. 
Manifestación de la Secretaría de 
Hacienda, declarando que no ha to-
mado acuerdo alguno para impugnar 
las resoluciones de la Junta de Pro-
testas, sobre galones prensados de 
ramié. 
Carta del señor Secretario de 
Obras Públicas, manifestando que se 
ha concedido la ampliación de un 
crédito de cien mil pesos para conti-
nuar las obras del dragado en el 
v á la comunicación de pasajeros en-
tre Cuba y la Unión Americana, 
acordándose corresponder deferente-
mente á tan atenta invitación con la 
promesa de nombrar la comisión que 
se solicita. 
Leído un escrito dirigido á la Cor-
poración por orden del señor Alcal-
de Municipal, para que designe un 
miembro de la misma que forme par-
te de la comisión mixta especial com-
puesta de tres señores concejales y 
del arquitecto municipal, así como de 
otros dos representantes del Centro 
de la Propiedad y de los elementos 
obreros, para el estudio y dictamen 
de regular los trabajos que realiza la 
Compañía concesionario del alcnnta-
rillado y pavimentación de la Haba-
na, se acordó designar al señor Ra-
món Planiol. 
La Corporación quedó enterada de 
un escrito dirigido á la misma en nom-
bre del Presidente del Comité de 'a 
Exposición de Agricultura de 1912, 
solicitando su cooperación para el éxi-
to de dicho certamen, acordándose co-
rresponder á la invitación promovien-
do el conocimiento entre los asociados 
á quienes interese de todo lo que con-
cierne al referido certamen. 
Fué nombrado el señor Elias Miró, 
para representar á la Corporación en 
la ceremonia que tendrá efecto el 27 
del corriente en memoria del Fusila-
miento de los Estudiantes. 
Fué aprobado el anteproyecto pre-
sentado por la Secretaría para la Me-
moria de la Cámara de 1911, acordán-
dose su impresión. 
Se dió cuenta con el estado de Ca-
ja de la Sociedad en 31 de Octubre 
próximo pasado, que asciende á ocho 
mil 298 pesos 61 centavos oro español 
y se levantó la sesión á las once de la 
noche. 
I N S T A N T A N E A 
N A D I E $ E M U E R E 
HASTA QUE DIOS Q U I E R E 
Pero bueno es que oí agua que so tome 
haya pasado antes por un REGULADOR 
Y F I L T R O "POLA." 
De venta ©rt Ferreterías, Quincallerías y 
Boticas. 
FABRICA; HABANA 118 
El Diario de la Marina y otros pe-
riódicos de la Habana, se lamentan de 
la "falta de labor educadora en las 
campañaG políticas y del escaso papel 
que juegan nuestros grandes pensado-
res en la educación del pueblo." 
Y tiene razón sobrada en lamentar-
se, porque con freciuencia escalan la 
tribuna hombres sin cultura, que no 
conocen la gramiática ni tienen sentido 
comiún. 
Dos reuniones políticas se han cele-
brado junto á la casa en que vivo, y en 
verdad, lectores, que me parecieron 
esas fiestas indignas de la Habana, 
donde no son escasos los verdaderos 
oradores. 
Recuerdo que un parlanchín—<q\ie 
se empeñaba en pasar por gra/cioso— 
nos habló del jamón que ouerían me-
terse los enemigos. Recuerdo que dijo 
j consignia y otras lindezas por el es-
tilo. 
. Otro apóstol de barrio dijo esto: 
"No soy intelectual ni quiero perlo.,, 
l,Q\ué se puede esperar wa atre-
vido que desde la tribuna hace ttiofa del 
saber y se ríe de los que han consagra-
iflTAMIEMTO FISICO 
C 3222 3L.Lt- 10-31 
El mucho trabajo intelectual con-
sume las energías y materias fosfóricas 
del cerebro, lo que da lugar á pér-
dida de la memoria, y como consecuen-
i cia el abandono en los negocios que 
¡ conduce á la ruina de los mismos. 
El Jarabe de Ner-Vita aporta al 
i otgsamino los elemntos fosfáticos ne-
¡ cesarios, para la conservación del po-
I der intelectual. 
-Edición de la tarde.—Noviembre 25 de 1911 
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do los años y los afanes al cultivo de 
las letras ó de las ciencias? ¿No de-
biera ser castigado por cínico el autor 
de esas expresiones? 
_ El ciudadano que no reúna condi-
ciones para hablar dignamente á los 
masas, debe callar y oír con atención 
ú los maestros. 
El orador ha de ilustrar al pueblo 
y no embrutecerle. El orador ha de 
cantar himnos entusiastas • al ideal y 
no empequeñecer ni manchar su mi-
sión con palabrotas prosaicas y mal 
sonantes... 
J. VIERA. 
D E L i 
Guaguanchos á la orden 
Así como el Ayuntamiento tiene 
unas "Ordenanzas de Construcción" á 
las cuales tienen que sujetarse—aun-
que en la práctica no todos sé sujetan 
—los que fabrican, del mismo modo 
debiera tener facultades para impedir 
la rotulación caprichosa de las calles. 
Si quieren ustedes pasar un rato di-
vertido, vean ustedes el plano de uno 
do esos nuevos ''repartos" de urba-
nización que están ahora á la orden 
del día. 
.Se llama "reparto" á la división y 
subdivisión de una tinca que puede va-
ler tres ó cuatro mil pesos, en manza-
nas y solares que "repartidos" entre 
personas ávidas de poseer un pedazo 
de tierra, producen noventa ó cien mil 
pesos... que se r^paríen bonitamente 
los autores de la repartición. 
T menos mal si se conformaran con 
•re-partírsela á los que compran sola-
res. Lo mejor de todo es que quieren 
inmortalizarse y dan sus nombres— 
muy conocidos en sus casas respeeivas 
—á las calles de la nueva barriada. 
Observamos uno de los citados planos: 
"Calle Juan". . . Muy bien: esa ca-
lle es aplicable á media humanidad 
masculina que ostenta tan corto como 
rotundo nombre. Gracias á los seño 
res del "reparto," tenemos (nuestra 
pequeña parte de inmortalidad. 
"Calle Pedro"... También se sal-
van todos los Pericos con esa vía de 
comunicación. 
"Calle Mat ías" . . . No se trata de 
ningún duque, sino de algo macabro. 
"Calle Reglita"... "Calle Feli-
c ia" . . . Tanto gusto en conocerlas. Va-
ya, vaya... ¿Quién les iba á decir á 
ustedes, entregadas á sus honrosos que-
haceres del hogar, que iban á dar sus 
harraoniosos nombres á sendas calles 
del ensanehe de la ciu-dad? ¡Bien pu-
dieran ustedes ensancharse de orgullo 
si fueran ustedes capaces de abrigar 
en el alma tan reprobable defecto 1 
"Calle P é r e z " . . . "Calle Rodrí-
guez"... "Calle Fernández"... jOran 
Dios, no podían faltar estos. Nosotros 
creíamos que los Pérez, los Rodríguez 
y los Fernández se conformarían con 
los clubs políticos que "p ro" clasifi-
cación les corresponden, pero, por lo 
visto, quieren acapararlo todo, 
"Calle Compromiso"... Ya esto va-
ría, aunque bien pudiera ser que se 
llame así la calle porque hay el com-
promiso de ponerle por rótulo "Maja-
rete, ' ' que es el apellido de uno de 
los iniciadores del reparto en cuestión. 
Será gracioso, cuando estén comple-
tamente urbanizados esos lugares, oír-
le decir á un vecino: 
—En Felicia esquina á Pérez, tiene 
ust^d su casa. 
Esto resultará epigramático, porque 
no faltará alguna Felicia que le ha-
ya dado 
quina. 
á un Pérez c-outra 
Si el Ayuntamiento evitase 
quier gimguavcho desconocido C(!Û  
ra dar su nombre 
una obra obra de 
tura. 
Ha habido inuehos hombres de • 
cia, héroes, bonefactores, etc. et 
fallecidos y á los cuales se \ ¿ ¡ ¡h h 
rendir un tributo di admiración ^ 
lando con sus nombres jas calles^ 
vas, para que ven-'a cualquier k*?!" 
guez á glorificarse en vida, para 
tisfacción suya y de sus familiar ^' 
'va;,ios ^ 4 . 
a una 
justicia 
Pero á buena parte 
r r i r : ¡al Ayuntamiento! Verán ustS 
cómo muy pronto hemos de tener "o 
Ue de Azpiazo" y, cu cambio, á M 
gún concejal so le ha ocurrido ĉ ' 
biar el nombre do la "Calle de Tn?-" 
sidor" por "Calle de A rellano,'' 
justo homenaje á la memoria de ^ 
Julio de Arellano," exministro de 
paña en Buenos Aires, qne legó áT 
fallecimiento una valiosa casa «n d? 
cha calle al Municipio habanero. 
]Así están las cosas... y basta! 
U. 
>OOPOOOOOOOOOOO< 
ES DE LA T 
ñ ¿BRICOS, SALIDAS DE TEATRO, BOAS. ECHARPES, ETC. 
L O S A C A B A D B R E C I B I R 
U i m 70 y San Mipel i 
V E A N Q U E P R E C I O S 
PAÑO de damas, ocho cuartas de an-
cho, á 90 centavos. 
CHANTUNG de seda, á 2 pesos, 
CHEMIRAS y paños liberty, á $1 
y $1-25. 
CORTES de lana, bordada en seda 
floja, á $12-72, $15-90 y $21-20. 
CORTE de vesiidos de Payet, en 
punto blanco y negro, á $15-90 y $21-20. 
REFAJOS de seda, en todos colores, 
á $5-30. 
SAYAS de paño, negra 6 azules, á 
tres pesos. 
TIRAS, broderíes, aplicaciones ga-
lones de sede, cordones, lent' ietfas 
de colores, entredoses de seda y gul-
poure, cuellos y chaquetas de punto 
guipoure, tenemos un completo y ba-
rato surtido. 
F R A N E L A S color 
5 centavos. 
P E R C A L E S , con dibujos de color y 
color entero, á 10 centavos. 
LANAS escocesas y bordadas, á 10 
centavo». 
entero, anchas, á 
LANAS color entero y bordadas, á 
15 centavos. 
CHANTUNG bordado á 15 cts. 
C R E P E E para kimonas, con franjas 
persas, á 20 centavos. 
F R A N E L A S estampadas, para kimo-
nas, á 20 centavos. 
PAÑO de damas, color entero, á 20 
centavos. 
F R A N E L A S y lanas do rayas, últi-
ma moda, á 20 centavos. 
PAÑO de Meiton, última moda, do-
ble ancho, á 25 centavos. 
PAÑO muy doble y doble ancho, á 
SO y 50 centavos. 
CHANTUNG de seda, en todos co-
lores, á 30 centavos. 
LANAS de rayas en cachemira, pa-
ra trajes de última, á 30 centavos. 
SEDA" b^dadas, preciosas, á 40 y 
50 centavos. 
LANAS de raya»,, •»-»•«* trajes sas-
tra, á 50 y 60 centavos. 
ETAMINAS de lana, doV,|e ancho, 
á 50 centavos. 
MODELO 57 
Elegante abrigo de paño, con 
cuello de teroiopelo y raso, de 
1 metro 46 centímetros de lar-
go, bordado y aĉ r̂pado do ra-





Abrigo de 125 centímetros de 
largo, de paño Meiton en to-
dos colores, adornado con tren-
zas de seda y botones forra-
dos, á $7. 
Abrigo de 140 centímetros do 
largo. De paño Meiton todo 
bordado con trencilla de se-
da. Solapa de 11 centímetros 
de ancho. Los hay en todos 
colores, última novedad, y va-
len solamente $8. 
Boas de pides do Zibellina ó 
Nutria, forrada de raso, en ne-
gro y carmelita, distintas for-
mas y tamaños, todos de últi-
ma novedad y alta fantasía, des-
do $5, $7, $8, $10-60 á $12-72. 
PARA m 
PRIMORES, P A R A 
para comprar 
á precios bien ba-
ratos, haga 
uoa visita boy á los 
MODELO 2582. 
Elegantísimo estilo, de metro y me-
dio de largo, adornado con mucho 
gusto, como se ve en el grabado, de 
paño liberty, con cuello y bocaman-
gas bordadas sobre raso liberty, á 37 
pesos 10 centavo». 
MODELO 7487 
Salida de teatro de paño do 
Sedán, oon manga corta japo-
nesa, cuello y mangas borda-
das de seda, oon borlas y cor-
dón do seda. De un corte dis-
tinguido y botiamonto adorna-
do. Tione 130 centtmotro» de 
largo, lo hay en todos colores y 
valen $21-20 y $28150, según 
adornos. 
MODELO 7456v 
Abrigo de paño de damas 
bordado en seda. Los hay en 
•n todos los tonos de color^ 
de novedad y valert $9 
Tiene 125 centímetros. • 
ALMACENES DE L A O P E R A , GALiANO 70 Y SAN MIGUEL 60 
DIAEIO DE LA MARINA.—adición de la tarde.—Noviembre 25 de 1911. 
PREGUNTAS í RESPUESTAS 
Un español africanista.—La zona de in-
fluencia española en Marruecos, de la que 
publicamos el mapíi el jueves, abarca una 
extensión de terreno de treinta á cuarenta 
mil metros cuadrados próximamente. Ca-
si el tamaño de Andalucía. 
E. A.—Alcázar es palabra grave, y. no 
aguda. 
Arcángel.—El que dijo: "solo la verdad 
nos pondrá la toga v i r i l . " fué don José de 
la Luz y Caballero. 
A.—Santa Rita es el 22 de Mayo. Lo 
demás que pregunta no es cierto. 
Fortunato.—pida el libro de Taquigrafía | 
de Hiráldez Acosta. 
Cheo.—Las que se llaman Pura celebran 
bu santo el día de la Purísima: 8 de D i -
ciembre. 
Una paisana simpática.—Debemos tratar 
bien á todas las personas, aun á las que 
murmuran de nosotros á espaldas nues-
tras, porque si negásemos el trato afable 
á la que tiene ese defecto, tendríamos que 
renunciar á la vida social. Muy pocos jó-
venes saben decir palabras finas y galan-
tes á una mujer, porque para ello se ne-
cesita poseer una cultura y una delicade-
za que son muy raras en el mundo, y pa-
ra mayor desdicha, imichos de los hombres 
Instruidos y cultos suelen ser tímidos y 
callados ante la dama que admiran, y ne-
cesitan un trato muy frecuente con ella , 
para saber decirle cosas agradables. 
V. M.—No se necesita un título acadé-
mico para ser diputado á Cortes en Espa-
ña.. Basta con estar en pleno uso de sus , 
derechos civiles y haber cumplido 25 años, j 
F. A.—Pregunta usted quién es el escri- j 
tor ruso el cual dijo que "lo verdadero no 
es cierto." No sé cómo pudo haberse di-
cho semejante contradicción. Si dijera que 
lo verdadero no es conocido con certeza, 
tal vez; porque el filósofo Kant sostiene 
esa teoría. 
Bill.—Las cartas de pésame no es obli-
gado contestarlas; y la razón de ello se 
explica, porque una persona atribulada por 
el fallecimiento de un sér querido no pue-
de tener ánimo para escribir cartas, y más 
cuando pueden ser muchas las que reciba 
en este caso. 
—La fosforescencia del mar, dicen que 
se debe á unos infusorios que se hacen lu-
minosos á la acción de algo que los agite, 
como el oleaje, un remo, un buque, etc. 
Varios dependientes.—En los años ante-
riores, el 27 de Noviembre no hubo_cierre 
de establecimientos n i suspensión de es-
pectáculos públicos. _ 
Un prófugo.—Sueña usted á menudo con 
una amiga á quien amó usted hace cinco 
años, y se alejó de ella porque le tenía á 
usted dominado. Hizo usted muy bien. 
En las luchas dé amor, huir es vencer, ha 
dicho un sabio. Procure no reincidir, por-
que aun dura el peligro cuando usted sue-
ña con ella. Más vale esperar á que ella 
lé pida auxilio á usted. Se dan muchos 
casos; pero de ningún modo se deje alu-
cinar de nuevo. El hombre que no posee 
el dominio de sí mismo, jamás ha rá cosa 
de provecho para sí ni para la humanidad. 
Suscriptor.—El libro de poesías titulado 
"Del país del ensueño," por Crysanthéme, 
no sé dónde puede adquirirse. Fué impre-
so en la Tipografía de Castro, que tam-
poco sabemos dónde está. 
J . P.—La novela de Alarcón "El som-
brero de tres picos." no sé que haya sido 
utilizada para un drama. Hay la zarzue-
la "Curro Vargas," tomada de la novela 
de Alarcón "El niño de la bola." 
Un curieso.—Nuestro querido compañero 
Miguel de Zárr'agá, náció en Madrid el 14 
de Abril de 1882. 
Alvaro C.—Kn la casa consignataria de 
los vapores, le darán razón, y en la sec-
ción de MQuncios, ídem. 
A. A.—En cualquier diccionario puede 
usted averiguar esto. Filatélico quiere de-
cir aficionado á los sellos. 
Violeta.—Por la muerte del papá de su 
novio no está usted obligada á llevar lu-
to; pero si le sienta bien el traje negro 
¿por qué no? 
Una guipuzcoana.—Una joven no debe 
aceptar de su pretendiente regalos, de cier-
ta importancia, á menos que sean flores, 
dulces, frutas ó librqs.. Si. son de algún 
valor, debe devolverlos si se los piden, ya 
que tuvo la debll'.dad de admitirlos. Pero 
todavía hace peor el hombre que pide la 
devolución de regalos que ha hecho. 
Tontinto.—En mi refutación al manifies-
to que lanzó el señor Gavidia á la juvea-
tur hispano-amerlcana proclamando la ne-
cesidad de rebuscar metros nuevos para 
el verso castellano, irá encontrando usted 
lo que desea. 
RECORDATORIO 
A Pepe le debe Pedro 
cinco duros hacp un , siglo, 
y Pepe, si se lo encuentra, 
cortés le saluda y fino; 
y tendiéndole la mano 
con ademán expresivo 
le dice: 
—Perico, ¡choca! 
¡Hombre! Vengan esos cinco! 
Guillermo Perrín. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
i sr O X 1 3 M ^ 11. E S 
Los periódicos republicanos 
Madrid 7. 
Convocados por el señor Castrovido, 
se reunieron anoche en la redacción 
de El País los directores de los pe-
riódicos republicanos, para tratar de 
su actitud frente á los acuerdos adopta-
dos en la reunión celebrada én A B C. 
Asistieron los señores Pí y Arsuaga, 
Pey Ordeix, Guixe, Vivero, Escola, Al-
varez Angulo, Castrovido y Fuente, re-
presentando á los diarios y semanario 
Nuevo Régimen, La Palabra Libre, Es-
paña Nueva, España Libre, El Motín, 
Vida Socialista, El País y El Radical. 
Los congregados deliberaron sobre 
la conveniencia de contrarrestar la 
campaña iniciada por los directores de 
los periódicos monárquicos, y acorda-
ron nombrar una ponencia, compuesta 
de los señores Pí y Arsuaga, Vivero 
y Alvarez Angulo, encargada de redac-
tar un documento, que se dirigirá al 
país, pidiendo que se depuren todas las 
denuncias presentadas. 
Después trataron de la conducta que 
el Oobierno observa con los diarios re-
publicanos, acordando formular una 
enérgica protesta colectiva. 
Falleciniiento 
En el Ministerio de Marina se ha 
recibido un telegrama oficial de Car-
tagena anunciando que había falleci-
do el digno general de la Armada, don 
Antonio Alonso, comandante de aquel 
arsenal. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
¡Bonito programa! 
El País, después de decir que los 
radicales bilbainos luchan contra la 
candidatura de la conjunción por va-
nidad y estulticia, y que los conjuneio-
nistas de Valencia utilizan la ocasión 
para comerse la sobra de rancho del 
general Echagüe y las migajas del fes-
tín electoral de, clericales y jaimistas, 
y desmerecen hasta como personas de-
centes, y á renglón seguido de prodi-
gar insultos semejantes á los republi-
canos de Zaragoza y de Santander, pi-
de qüe la conjunción retire su candi-
datura en Valencia y Zaragoza, y que 
Lerroux ordene á los radicales de Bil-
bao, Santander y Madrid, que apoyen 
á los conjuncionistas. 
Yañade el periódico republicano: 
" ¡ Y á luchar juntos y á vencer uni-
dos ! 
" Y después, si queréis, volved á la 
guerra civil y tornad á insultaros, ma-
taros de una vez unos á otros; pero no 
deshonréis la República, no atormen-
téis á la libertad, no hagáis imposible 
la revolución." 
¡'Bonito programa! 
En honor de un ingeniero 
El claustro de profesores de la Es-
cuela de Minas ha acordado colocar 
en la cátedra de 'Geología de dicha Es-
tríela una lápida para perpetuar el 
nombre del joven ingeniero don Jesús 
Solana y San Martín, que pereció trá-
gicamente en el cabo de Peñas al ha-
cer estudios geológicos, en cumplimien-
to de su obligación. 
l iar ía sido don Jesús Solana estu-
diante ráentísimo, manteniéndose siem-
pre en el número 1 de la clase y sien-
do el primero de la promoción al con-
cluir el año pasado la carrera. 
Aunque aponas contaba 23 años de 
edad; había hecho serios estudios geo-
lógicos en ámintas provincias de Es-
paña, en Suecia, Noruega, Canadá y 
Estados Unidos. 
De Las Provincias: 
Los esclavos de su culpa 
"Son los liberales los que ahora're-
conocen la necesidad de que una ma-
no dura castigue á los autores de tan-
tos delitos contra la patria, reprima 
el libertinaje y haga entrar en los lin-
des del derecho á socialistas, anarquis-
tas y revolucionarios de otros matices, 
para los cuales no hay freno alguno. 
Esto fué lo que se propuso el gabinete, 
conservador: restaurar la vida del de-
recho, igual para todos y frente á aque-
lla idea, el bloque en el que figuraban 
los revolucionarios de hoy, el bloque 
que llevaba por el anverso sello monár-
quico y por el reverso el timbre repu-
blicano, agitó las furias anárquicas del 
extranjero y comenzó la obra de des-
crédito de España. 
"Somos—ha dicho un liberal—los 
esclavos de nuestra culpa. Pero el 
error enorme, cometido entonces, no 
debe ser obstáculo para que nos dis-
pongamos á concluir con el espectácu-
lo que nos deshonra ante el mundo. 
Ni los revolucionarios chinos han he-
cho con su país lo que aquí realizan 
los españoles. Jamás se ha fundamen-
tado una política, ni aún la anarquía, j 
en el descrédito permanente, en la des-
honra constante de las instituciones de 
un país. Yo creo que hacen menos da-
ño ios atentados anarquistas por la di- j 
namita, que este gran atentado nació-' 
nal que destruye el crédito, las fuen-
tes de riqueza, aleja los negocios, ta-
cha de bárbaros á los gobernantes, de 
inquisidores á funcionarios de todo gé-
nero... ¡Este es el más bárbaro de 
los atentados!" 
" E l fin justifica los medios" 
De La Gaceta del Norte: 
"De todos es conocido el atentado 
anarquista de Morral, y los que aquel 
día estuvimos en Madrid no olvidare-
mos jamás el aspecto de la calle Ma-
yor y sus alrededores después de la 
'bomba. Todos saben que Morral se 
escondió aquel día en casa de Nakens, 
el director de El Motín. Todos recuer-
dan que el criminal se suicidó al día 
siguiente del sangriento drama. Pero 
lo que no todos conocen y saben es que 
Nakens ha sido tachado por los suyos 
como denunciador de sus correligiona-
rios y compañeros y que el año pa-
sado se publicó un folleto firmado por 
dos republicanos de los que intervinie-
ron en el proceso de la bomba. En él 
se dirigen terribles cargos á Nakens, 
y entre ellos el más terrible es que pu-
do, mintiendo y calumniando más de 
' la cuenta, acabar quizá la obra revo-
j lucionaria en España, poniéndola de 
un salto á la altura del moderno Por-
tugal y de la Francia perseguidora de 
la Iglesia, y no lo hizo. . 
"Más claro. Los émulos de Nakens 
le acusan de haber desperdiciado la 
ocasión de cometer una serie de crí-
menes y delitos, por medio de los cua-
les se hubiera dado lugar á la quema 
de los conventos y acaso á una trans-
cendental revolución, tan sólo con ocul-
tar en los sótanos de su casa á Morral 
y escribir artículos en el sentido "de 
que la terrible explosión de tan desas-
trosa bomba era obra de los clericales 
disgustados por el enlace del Rey con 
una sobrina de Eduardo V I I de In-
glaterra. ' ' 
| " Y á esta iniquidad, á esta infamia 
que no hay nombre bastante expresivo 
para calificar, le llama el autor "cosa 
admirable." porque entre revoluciona-
rios de todos los calibres, todos los me-
dios son lícitos con tal de que conduz-
can al fin, y ellos y no otros son los 
que ponen en práctica el espantoso 
principio de que el fin justifica los me-
dios, para hacer tabla rasa de la pa-
tria, volcar los tronos que se taraba-
lean, llevar la ruina y el desorden á 
las familias y adelantar los tiempos del 
Ariticristo." 
Campaña antimilitarista y antipatrió-
•tóca. 
Del señor Pérez Bueno, en El Mun-
do: 
" Y es que los republicanos, á pesar 
j de sus baladronadas verbalistas de eu-
ropeísmo, de sus piropos á la cultura, 
que vienen á ser algo así como los de 
un eunuco á la belleza, se elevan muy 
poco sobre el nivel de los analfabetos, 
j Que engañen á quien no los conozca. 
'• " Muy enemigos de la guerra y muy 
amantes del motín; gallinas én corral 
ajeno y leones y panteras en casa. Ba-
' cifistas en lo exterior, temblorooss co-
1 mo doncellas ante el espectáculo de la 
I efusión de sangre en Melilla y encar-
¡ gados de que se derrame esa misma 
i sangre en España. 
i " N i una sola protesta ha salido de 
: sus labios ni de sus plumas contra el 
incendio, contra la dinamita, contra el 
asesinato. Al contrario. Ellos son los 
abogados oficiosos de la canalla. A la 
; canalla, sí; á la canalla la defienden 
! á costa, del honor de los Tribunales, 
sacrificando el prestigio de la guardia 
civil, calumniando á las más altas au-
I toridades del ejército, 
j " Y es que el blanco de los republi-
canos, aunque no se atrevan claramen-
te á decirlo, es éste: la milicia. Todos 
sus insultos á los auditores cuando el 
• proceso Ferrer, á los Consejos de gue-
rra, al capitán general; todas las cam-
, pañas de sus diarios y los títulos ver-
: gonzosos sobre las bajas y las derrotas, 
todo.se encaminaba, ayer como hoy, á 
un mismo fin: á acogotar al ejército, 
á impedir la resurrección del patrio-
tismo hélico." 
'̂'HABAHa" ERji M A l ~ 
Un libro útil. 
Hemos tenido el gusto de recibir en 
esta Redacción un ejemplar de la no-
vísima guía "Habana en la Mano," 
de da que es autor e'l infatigable pu-
blicista Martín de Ríus Vidal. 
Se trata de un libro útilísimo, en 
el que está especificado cuanto con 
la vida práctica de la Habana se re-
laciona: su plano, sus vías de comu-
nicación, sus espectáculos, sus tari-
fas cablejgiráiicas, telegráfica^ telê -
fónicas, postales, de coches, de tran-
vías, de 'botes; itinerarios ferrovia-
rios y marítimos; tablas monatarias, 
cuantos conocimientos, en fin, se ne-
cesitan para vivir en la Habana. 
Esta guía lleva también, en prefa-
rente lugar, una minuciosa historia 
de la isla de Cuba, desde su descu-
brimiento hasta nuestros días. 
Resulta un libro de consulta valio-
sísimo y hasta indispensable. 
Se vende en todas las librerías al 
insignificante precio de cuarenta 
centavos. 
Bien merece que do recomendemos. 
M U N D I A L N Ü M K R O 7 
El colmo de la finura, el desiderátum del 
arte, el non-plus-ultra de las publicacio-
nes de buen gusto y exquisitez, pertene-
ciente al mes de la fecha, llenó hoy esta 
su casa de inteligentes compradores, pues 
la casa editora quiso esta vez dar mues-
tras de su refinamiento y privilegio en lo 
tocante á revistas art íst icas é interesantes. 
Arte, ciencia, historia, teatros, actuali-
dades, modas, etc., todo de reciente crea-
ción y de acontecimientos mundiales, di-
vinamente representados con grabados in-
superables y lectura amena, se encierra en 
tan elegantísimo magazine. Chic, gracia, 
suntuosidad y buenas letras, todas ellas 
de fino estilo, son las característ icas de la 
"Revista Mundial Número 7," que hoy 
ofrezco en mi librería "Cervantes," Galia-
no núm. 62, Teléfono 4958, Ricardo Velo-
so, Unico Representante de esta revista 
| en Cuba. 
U s t e d s e s e n t i r á d e l i c i o s a -
m e n t e l i b r e e n l o s v e s t i d o s 
B . V . D . 
ESTAS Camisetas Corte Saco y Calzoncillos á la Rodilla son enteramente holgadas, de modo 
que no excorian la piel 6 ciñan los músculos. ^Usted 
suda menos y se siente más fresco en los vestidos 
intériores B. V. D. 
Precio: de 75 centavos en adelante la pieza. 
Esta etiqueta en tejido rojo 
1 
BEST RETAIL TRADE 
( M A R C A I N D U S T R I A ! . R E G I S T R A D A ) 
va cosida en cada una de las Piezas Interiores B. V. D. 
No acepte ninguna Ropa Interior sin ésta etiqueta. 
Enviamos nuestro catálogo gratis á solicitud. 
THE B. V. D. COMPANY, NUEVA YORK. 
i 
%us¿-Proo/% 
L A F L E X I B I L I D A D 
es la característica de los 
NEI 
Un corsé duro molesta siem-
pre. E l . dúctil y suave es el 
ideal de toda mujer elegante, 
porque modela el busto sin 
producir la más leve molestia. 
XODOS LOS CORSES 
W A R N E R 
T 
f P I D A N L O S 
i* e n todos los es-
I 
|* tablee i m í e n tos 
b ien sur t idos. 
I S 




todos ios movimientos, circuns-
tancia que no concurre en los de 
ninguna otra marca. 
Vd. corsé "WARNER? 
Presumimos que sí; pero sino 
ensaye una sola vez y no volve-
rá á usar otro corsé que el 
W A R N E R " 
Es el corsé preferido por 
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V I C T O R C H E R l S U l r l E Z 
DE LA 
ACADEMIA FRANCESA 
M e t a H o l d e n i s 
VERSION C A S T E L L A N A 
DE 
M a r i a n o R a m ó n M a r t í n e z 
Esta novela, editada por la "Casa Edito-
rial Hispaho-Americana" de París, se d ü -
cuentra de venta en "l^a Moderna Poesía," 
Cbispo 135. 
(ContlnííA.l 
Wa encargado 'de comibatir, y me pro-
Ponía tratarlo sin misericordia; aeto 
8e^uido me sorprendía dudando de mí 
odio en el cual entraban quizás más ce-
los que verdadera a-versiión. Usted ha 
^i'^o á Tasso y conoce, el episodio de 
la floresta encantada, que Tancredo 
creía poder desencantar, Pero primero 
debió hacer lo propio con su corazón, 
Pues ya sabe usted lo que ocurrió á él 
y á su espada, cuando el árbol que se 
Promietía abrir le enseñó el rostro de 
esa Clorinda á la que ueeiiamente creía 
haber dejado de amar. Yo me pregun-
taba si ya no le tenía ningún cariño á 
•'lorinda, y si en el momento decisivo 
no sentiría tembla.r en mi mano la es-
pada de la inexorable justicia. Mi úni-
co recurso era contar con lo imprevis-
to, algún iDeidenite que me inspirase 
una resolución; pero ¿qué habilidad es 
esa que cuenta con lo imprevisto? 
¡ Cuánto se hubiera mofado de mí el se-
ñor de Arcí, si hubiera leído en mi al-
ma ! 
Así, entregado á la preocupación, 
usted me perdonará que baya visitado 
sin verla una de las más preciosas re-
giones del mundo. Sin embargo, re-
cuerdo confTRamente largas hileras de 
colinas cubiertes de verdes lencinas, 
que servían de marco á fértiles vesras 
sembradas de ricos cultivos. Camina-
mos durante varías horas por una vas-
ta meseta mamie.lonada. vAl alcanzar 
el punto culminante de una de estas 
eminencias, veíamos otras aue se des-
arrollaban en forma de anfiteatro en 
torno nuestro, coronadas de hermosas 
aldeas, de campanarios acudos y de 
macizos ca.stiloá. Recuerdo tamibién 
que atravesamos lindas pueblecitos cu-
yas casas encaladas nos miraban pasar. 
Deba jo del colsradizo de una de esas ca-
sitas estaba Suspendida una bandeja de 
mimbre para secar quesos, y de súü ven-
tanas sa1ía un imjreciso rumor de me-
cas y telares. Me pareció aue al salir 
de esas aldeas se veía grandes nogales, 
cuya alargada sombra dormía pacífi-
camente en «I polvo del camino, a dere-
cha é izsquierda de los montones de he-
I no. Luego, hasta el horizonte, sembra-
i dos de trébol, de maíz de trigo sarra-
ceno, en flor, y, en medio de todo esto, 
parras frondosas cuyos pámpanos te-
nían tintas rojizas, y cuyos sarmientos 
j se asían unos á otros como para bailar 
| una ronda fantástica. Que tuvieran es-
j tas parras un aire alegre y festivo, 
! puedo de ello darme mi palabra de ho-
nor, pero el motivo de esa alegría lo ig-
l noro en absoluto. 
Nuestros caballeros subieron á paso 
| lento una cuesta, y entonces mis ideas 
adquirieron lucidez, y miré detenida-
mente un fresco valle que se parecía á 
esos cuadros de Poussin en los cuales le 
gustaba reunir toda clase de esoenas 
rurales. En el fondo una turbera don-
de dos hombres abrían una zanja, 
mientras un tercero reunía la turba en 
montones; i unos cuantos pasos, un 
sembrado de guisantes y varias muje 
res ocupadas en cogerlos, otras lavan-
do ropa en un arrovo, niños cortando 
i mimbres, 'una pradera donde pacían 
I vacas y un caballo blanco, al otro lado 
¡del valle un terreno labrado, graso y 
brillante, donde paseaba un rastrillo 
! tirado por dos yuntas de bueyes. Hom-
' bres. m/nieres, niños, toda aquella gen-
(;té charlaba y reía; la turba interpela-
ba á los guisantes, el rastrillo hablaba 
á las lavanderas; mientras pacían las 
vacas sostenían también su poquito do 
conversación, y la gravedad del animal 
daba su fallo sobre la alegría del hom-
bre. Sobre aquella escena reinaba un 
transparente vapor, y un dulce sol de 
otoño que bebía una á una las gotas del 
rocío, sudor de la tierra; no, Poussin 
no hubiera pintado un cuadro más her-
moso. 
Conozco una eô a más interesante 
que los lindos paisajes: es el espectá-
culo de un alma feliz, cuando ese alma 
no es la de un malvado ni la de un ne-
cio. La señora de Manserre presentaba' 
me ese espectáculo. Era la personifi-
cación de la felicidad que brillaba en 
sus ojos, en su sonrisa, en toda olla, 
envolviéndola como un fluido. Se hu-
biera podido pensar oue no vivía más 
que desde hacía dos días • el mundo era 
para ella una encantadora novedad, 
los objetos más insisrnificamtes le cau-
saban sorpresa, admiración. En verdad 
;(no fué ese día cuando ella descuibrió 
el sol? 
Decía su mirada:'' ¡ A proná«ito. ten-
go que decirte que dentro de diez me-
ses seré su espora!" Esa tierna alma 
hubiera deseado derramar su alearía 
en tomo suyo, hacer limosnas de felici-
dad durante todo el camino. A l ver á 
una pavera cuya ropa estaba en estado 
asaz lastimoso, y que guardaba en uíi 
prado una manada de pavos, hizo qu« 
se parase el coohe v corrió á besar al ni-
ño de aquella mujer con el cual habló 
sentada en una piedra; los pavos emo-
cionados cloqueaban en torno su,vo, ha-
ciendo la rueda. Al separarse de la mu-
jer le pusó en la mano dos monedas de 
oro. Un poco más lejos acabó de vaciar 
la bolsa en el sombrero de un anciano 
ciego. Nos miramos de reojo la señora 
de Arcí y yo, dieiéndonos muchas co-
sas en esta mirada. 
Desde el valle, que me había hecho 
pensar Poussin, hasta la aldea de los 
Abrets donde debíamos hacer alto para 
almorzar, tuve menos distracciones, y 
puedo asegurarh que el camino que 
seguimos quizás no tenga igual. Se ex-
tiende en medio de risueños verjeles, 
frescos y tapizados por una hierba tan 
aterciopelada que me entraban ganas 
de convertirmie en carnero para pa-
cerla. Las dos hileras de árboles entre 
las cuales pasábamos, entrecruzaban 
sus ramas formando hermosísima bó-
veda, por encima de u '^stras cabezas. 
Xo alcanzamos el hreak hasta Abrets; 
había comido como el viento, sin pa-
rarse á charlar con las paveras, guia-
do por un hombre que dwfocraba ka 
mal humor fustigando sin cesar á tres 
robustos caballos. 
No podría usted Calcular hasta qué 
punto el señor de Manserr'S, seorun hn 
casos, no se parecía i sí nmmo. En él 
había dos hombre; uno que ponía tan-
to cuidado en dominarse, como el otro 
se dejaba arrebatar por la paisión. Du-
rante mi estancia en Dresde, tuvo que 
tratar un asunto erizado de dificultades 
y yo vi oponer á todas las contrarieda-
des un semblante impávido y sereno.— 
PViera de los asuntos y cuando no se 
trataba más que de él, era incapaz de 
disimular, y sus contrariedades apare-
cían ingenuamente en su rostro, donde 
se las podía leer como en un libro abier-
to. 
Durante el almuerzo estuvo sombrío 
como un sepulturero. El señor de Arú 
dábase aires de candor, y lo exaspera-
ba con sus atenciones. Al levantarse de 
la mesa se desquiró. En el jardín de la 
pasada había un tiro al blanco. El se-
~or de Manserre. que era u^ err̂ n tira-
dor, desaló á su ve rao. é hizo blanco 
tres veces seoruidas. Lo-̂  asistentes 
aniaudieron v la perla de las institu-
trices ev-clamó: 
_ —¡Díganos irted. do una vez, señor, 
si l-iov ploro oue no domine! 
El Sr. de Arcí dio con la primera bala 
en uno los montantes del blanco, y lo 
achacó á la pistola oue tachó de detesta-
re. El seorundo disparo no fué más 
^.prfodo. v ̂  obstia-ó en t i m ha«ta ha-
cer blanco, tanto que al salir del jar-
dín tuvo ol disgusto de ver que el break 
Vbía Partido sin esperarlo. Entonces 
vióse obligado á subir cm nostros en 
la carroza.—Lo han biHado á usted, le 
dijo riendo la señora de Manserre, v 
luego añadió en tono más formal:—El 
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El próximo martes 28, se reunirá el 
Comité Ejecutivo de la Exposición Na-
cional, de Agricultura de 1912, en el 
Ateneo y Círculo de la Habana. 
Según nuestros informes, son mu-
chos y muy importantes los asuntos 
que están para resolverse por el Co-
mité de la Exposición, cuyos trabajos 
han recibido estos últimos días un gran 
impulso, y á los cuales han dado no-
table actividad el doctor Emilio de 
Junco, Secretario de Agricultura, y el 
doctor Cadenas, Director de la Expo-
sición. 
Hasta ahora han hecho concesiones, 
en iguales términos que para la de 
1911 las Empresas The Cuban Cen-
tral Railways Ltd., el Ferrocarril de 
Caracas, el de Gibara y Holgum, el 
de Rodas á Cartagena y la Empresa 
de Vapores Sobrinos de Herrera. Se 
confía en que las demás Empresas de 
Ferrocarriles y navieras de la Repu-
hlica imiten esc ejemplo, haciendo_ a 
la nueva Exposición iguales concesio-
nes que á la celebrada el año ante-
rior, puesto que el nuevo Certamen 
habrá de ser, como el pasado, de ex-
traordinario beneficio para 'Cuba. 
T s n O D H G R K D U E R 
La conocida aficion-ada al base ball, 
la simpática Margarita Soda Orae-
quer, ha declarado que el aguardien-
te puro de uva rivera es lo único 
que alivia los dolores peculiares al 
[bello sexo. (Venta en bodegas y ca-
fés.) 
E L T I E M P O 
Como anunciamos ayer, ya es un 
hecho definitivo la entrada del invier-
no. Ha comenzado á sentirse un am-
biente fresco, con una ligera apunta-
ción de los nortes. Mas todavía hoy 
no está muy indicado el frío. 
P. a 
Solicitud denegada 
Le ha sido denegada á Jesús Ledo 
la correspondiente autorización para 
rifar un objeto de arte, con el fin de 
dedicar su producto al establecimien-
to de una escuela gratuita en el Cen-
tro de la Colonia Española del pueblo 
de La Esperanza. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Los restos de Moneada 
El Consej'O Provincial de Oriente, 
en sesión celebrada el día 20 del ac-
i tual, acordó contestar la instancia de 
don Juan de Dios Duany y .Méndez, 
quien solicitaba el traslado de los res-
tos del ciudadano Mariano Moneada, 
del cafetal "La Line," donde están 
enterrados, á la necrópolis de -Santia-
go de Cuba, no poder acceder á dicha 
solicitud por carecer de fondos para 
ello. 
Cuestión de límites 
Con el propósito de solucionar de 
un modo amistoso la cuestión pen-
diente entre los Ayuntamientos de 
Gibara y Bañes, el Consejo Provincial 
de Oriente, á quien ha sido sometido 
el a-sunto, ha resuelto invitar á los 
Municipios en litigio para que nom-
bren una comisión cada uno de ellos, 
las cuales serán reforzadas con otra 
comisión del propio Consejo, para que 
todas unidas y de común acuerdo so-
lucionen el caso de que hablamos. 
En estado grave 
La Secretaría de Gobernación ha 
tenido conocimiento de que en el ba-
rrio Nuevas, término de La Esperan-
za, trató de suicidarse ayer La señora 
Mariana Gil, quien al efecto se dispa-
ró un tiro de revólver en el lado iz-
quierdo del pecho. 
Su estado es grave. 
Herido 
En Cifuentes, Santa Clara, fué he-
rido ayer el agente especial Jacinto 
Moya, por •Manuel I . Andrés. 
Reyerta 
En el mismo pueblo riñeron un gue-
rriliero y un concejal. 
L I N D O C O F R E 
—Venimos encantadas, mamaíta. Sa-
limos del colegio y por la calle del Obis-
po veníamos por la acera de los nones; 
pero como veníamos estorbando y es-
torbadas por los que bajaban llevando 
la derecha, nos pasamos á la acera de 
los pares y nos enfrentamos con la vi-
driera izquierda de E l Bosquê  de Bo-
lonia. ¡Y lo que vimos, mamaíta! 
—¿Qué vieron, hijas mías? 
—Un baúl monísimo, dividido en ga-
vetas, lo más lindo de cuanto has visto 
en tu vida. En cada gaveta hay un 
equipo primoroso, hasta con la sombri-
llita que le corresponde al traje; y en 
el fondo de la tapa, por dentro, un ne-
ceser de tocador con todo lo que pue-
de desear una princesa. Influye con 
papá para que lo compre y les dare-
mos una grata sorpresa á las visitas. 
Secreíario 
de Obras Públicas 
En la esquina de Muralla y Berna-
za hay una acera deshecha y conver-
tida en barranco, que es la desespera-
ción de los vecinos y de los transeun-
tes 
S'e suplica al señor Seeretarie de 
Obras Públicas que'tome nota de esto 
y vea el modo de hacer transitable 
aquel lugar tan concurrido. 
líCUESTRO DE MülÉRES JOVENES 
Un cable de esta mañana da cuenta 
de que los bandidos chinos, aprove-
chando la situación de su país, se roba-
ron más de dascientas jovencitas las 
qne se se llevaban en 18 carros. 
Por fortiuna, las tropas pudieron re-
cuperar tan preciosa carga, no así el 
chocolate tipo francés que también ro-
baron, de nn depósito que allí tiene la 
fábrica cubana de la estrella. , 
En la lucha murieron cerca de mil 
bandidos. 
P O R L A S O F I C I N A S 
? AI^ACIO 
Ai Calabazar 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, en unión de su distinguida fami-
lia, se propone pasar el día de hoy en 
la finca "América," que posee en el 
Calabazar. 
Con tal objeto dichos señores salie-
ron de Palacio, en automóvil, antes 
de las diez y media de la mañana. 
Acompañan también al Jefe del Es-
tado en su excursión, sus hijos polí-
ticos, los señores Morales Coello y 
Mencía, con sus esposas respectivas; 
el Administrador de la Aduana, señor 
Mencía; el Secretario de la Presiden-
cíh, señor ÍReniírez; el mayordomo de 
Palacio, señor Castro Targarona, y 
los ayudantes del general Gómez, se-
ñores García Espinosa y Solano. 
Nueva oficina 
La Secretaría de Estado ha sido au-
torizada para crear una oficina, for-
mada por un oficial y un mecanógra-
fo, al objeto de reunir datos é infor-
mes destinados á las Legaciones y 
agencias consulares de la República, 
de cuanto sea útil á su desarrollo in-
dustrial y comercial y conveniente al 
crédito de la nación. 
Autorización 
i E1 señor Francisco Campanioni, ve-
eino de Sancti Spíritus, ha sido auto-
rizado para rifar dos novillas, cuyos 
productos destina á celebrar la fiesta 
tradicional de la sociedad "Devotos 
ue Mana." 
SECRETARIA DE ESTADO 
Las bases 
El Secretario de Estado, Sr. San-
guily, le iha pasado una comunicación 
al Secretario de la Presidencia, doc-
tor Remírez, en la que le participa 
que ha leído á los empleados de aquel 
departamento las bases acordadas 
entre el Gobierno y los Veteranos y 
que se complace en manifestarle que 
no les afecta ninguna de las eláusu-
las que contiene el referido docu-
mento. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Visitas de inspección 
El inspector señor Martell, ha sido 
comisionado para que gire una visita 
á la Zona Fical de Santa Clara y á 
las Administraciones Subalternas le 
Sagrua, Remedios y Sancti Spíritus. 
El Jefe de ia "Inspección señor 
Mingues visitará la Aduana de Trini-
dad. 
En estudio 
Se encuentra en estudio un expe-
diente promovido á instancia de la 
Cámara de Comercio, en soliciaTid de 
que los beneficios que concede el de-
crett» número 8 de 2 de Enero de 1909 
se hagan extensivos á las varillas de, 
hierro comprendidas en la partida 36 
B del Arancel, y á las armazones de 
acero cuando sean importados estos 
artículos por los comerciantes, en ra-
zón de que esas mercancías se apli-
can únicamente á las industrias del 
país. 
Los Veteranos 
El capitán José Agustín Castella-
nos hizo entrega esta mañana al Sub-
secretario de Hacienda, señor Alonso 
Castañeda, por no encontrarse pre-
sente el Secretario, doctor Martínez 
OOrtiz, de una comunicación del 
Consejo de Veteranos referente á 
cinco empleados de dicha Secretaría 
que están comprendidos en las bases 
acordadas y que deben cesar en el 
desempeño de sus respecivos cargos. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
La Gran Bretaña como consumidioî a 
de azúcar 
El periódico " Magdeburgische Zei-
tung" dice en su edición de fecha 14 
del pasado mes de Octubre: "La mi-
ra de los intersados en los países pro-
ductores de azúcar, se dirige, natural-
mente, hacia Inglaterra, puesto que, 
como país consumidor, importa anual-
mente, grandes cantidades de ese pro-
ducto. 
Casi la mayor parte del azúcar que 
consume la obtiene de los países eu-
ropeos, y en primer lugar de Alema-
nia. Inglaterra sólo se provee de gran-
des cantidades de azúcar de caña en 
los años en que no hay mucha azúcar 
de remolacha en Europa ó cuando, á 
causa de una cosecha excesiva de azú-
car de caña, se le ofrece ésta á pre-
cios más inferiores que los de la re-
molacha. 
Considerando la mala cosecha de re-
molacha europea de este año, hay que 
suponer que la zafra de 1911 á 1912 
disminuirá en cuanto á la importación 
inglesa, y no puede decirse en cuanto 
será posible al azúcar de caña cubrir 
las deficiencias de la de aquélla. 
Así es que lo único que se discute 
hoy en Europa es á qué cifra llegará 
la producción de Cuba en la próxima 
zafra, que se estima será muy abun-
dante. 
De todos modos Inglaterra liara 
cuanto pueda, en la presente zafra, 
para buscar los medios de surtirse, y 
los husca.rá en el último rincón del 
mundo. 
N o t i c i a s 
de l P u e r t o 
DON WJIS V. ABAD 
Ayer tarde, á bordo del vapor espa-
ñcí "Alfonso X I I I , " regresó á esta 
ciudad, nuestro distinguido amigo don 
Luis V. Abad, quien fué á Bruselas, co-
mo saben nuestros lectores, en repre-
sentación del Gobierno cubano, al Con-
greso Internacional de Estadística, ce-
lebrado recientemente. 
Vuelve muy satisfecho de su viaje. 
Le enviamos nuestro cordial saludo 
de\ bienvenida. 
DOÑA FELISA RODRIGUEZ 
En el mismo buque llegó doña Feli-
sa Rodríguez de Gómez Lozoya, seño-
ra madre política de nuestro querido 
compañero de redacción don Miguel de 
Zárraga. 
Le acompañaron en el viaje sus dos 
hijos, Juan José y Jesús María. 
Al enviarle nuestro respetuoso salu-
do de bienvenida deseamos á la distin-
guida dama en esta Isla, todo género 
de felicidades. 
BIENVENIDA 
Ha llegado á la Habana, después de 
un largo viaje por el exranjero, nues-
tro apreciable amigo el señor Manuel 
Canto, inteligente encargado del 
gran hotel "Inglaterra," y con ese 
motivo nos complacemos en darle 
nuestra más .afectuosa bienvenida. 
EL OLIVETTE 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor correo americano 
"Olivette," trayendo carga general, 
eorrespondencia y 52 pasajeros, en-
tre los que figuran los siguientes se-
ñores: J. B. Aoiderson. ingeniero; D. 
J. Ross, banquero; J. H. Solarsano y 
Ricardo Forrer, acompañado de su 
familia. 
LA GEORGE JENKINS 
La goleta americana de este nom-
bre fondeó en bahía hoy, procedente 
de Jacksonville, con carga. 
Durante 'la travesía sintió mar 
fuerte y mucho viento. 
EL JOSEFITA 
Ha llegado sin novedad al pnerto 
de Cienfuegos, el vapor cubano "Jo-
sefita," habiendo hecho escala en 
ios puertos de su itinerario, entre 
ellos el de los Indios, en Isla de Pi-
nos. 
Dicho buque había salido de este 
puerto el día 20 del actual conducien-
do carga general. 
NUEVOS DUEÑOS 
El remolcador "Juan," de la seño-
ra viuda de Gamiz, ha pasado á ser de 
la propiedad de los señores Gerardo 
Llaneras y Laureano Prado, prácti-
cos de este puerto. 
IGLESIA DE SANTA TERESA 
Celebró ayer la Iglesia la fiesta de uno 
de sus más preclaros hijos: el gran car-
melita San Juan de la Cruz. 
Anualmente se reúnen los miembros que 
componen las tres Ordenes del Carmen, 6 
sean los carmelitas, las teresianas y los 
terciarios, unidos por un mismo parentes-
co espiritual, en el templo de las Teresia-
nas, para honrar á San Juan de la Cruz, 
Insigne miembro de la Primera Orden Car-
melitana. 
Las Teresianas, siempre adornan el tem-
plo con primor, pero tratándose de un fa-
miliar tan prominente, ponen más esmero y 
gusto artístico. 
En el altar mayor se destacaba la her-
mosa efigie del Santo circundada por br i -
llante aureola formada por multitud de 
focos eléctricos de variados colores y lu -
ces de cera. 
En la misa ofició el P. Antonio, visitador 
de la Orden en Cuba, auxiliado por el pá-
rroco de Sancti Spíritus, P. Dámaso, y el 
P. Ferm'ín, carmelita. 
La parte musical fué desempeñada por 
el coro de la comunidad de San Felipe, re-
forzado con otros valiosos elementos, entre 
los que se contaba el tener Jaime Ponso-
da, que cantó magistralmente el Ave Ma-
ría de Rossetti. 
La misa interpretada fué la de Rava-
nello. 
Dirigió la artíst ica agrupación musical 
el P. Pedro Tomás, á cuyo cargo estuvo 
el panegírico del esclarecido carmelita San 
Juan de la Cruz, siendo una oración pro-
fundamente filosófica; hizo un estudio crí-
tico de la edad antigua, media y moder-
na, en su triple fundamento de la familia, 
el Estado y la Religión, afirmando que hoy 
la educación é instrucción deben ser de 
fuera á adentro, imitando á San Juan de 
r,ru'<. o-ie vivió en la realidad de su 
siglo, conociéndose á sí mismo y apren-
nuo a conocer á los demás. La ora-
ción fué brillantísima, y bajo un aspecto 
completamente nuevo nos presentó la vida 
de San Juan de la Cruz. 
EN LA IGLESIA DE GUADALUPE 
La Archicofradía del Santísimo, erigida 
en la Parroquial de Guadalupe, y que con 
tanto acierto dirige el activo señor Oliva, 
secundado eficazmente por los señores Ma-
nuel Alvarez del Rosal, J. L. Palcón, Ju-
lián Gutiérrez y A. L. Pereira, ha celebra-
do solemne funeral en dicha iglesia, cum-
pliendo con los Estatutos de la Corpora-
ción, que además de los sufragios regla-
mentarios que se aplican á la muerte de 
un hermano, ordena un acto fúnebre en 
Noviembre. 
A las ocho dió principio la solemne ce-
remonia, interpretándose admirablemente 
por la Capilla Pastor, insustituible en to-
dos los actos religiosos de la piadosa A r -
chicofradía. el Invitarlo y la Misa del 
maestro PerossI. 
Al final se cantó solemne responso. 
Ofi:;i6 en la ceremonia el Teniente Cura, 
ayudado de los PP. Agaplto y Tomás, Es-
colapios. 
La Iglesia se hallaba severamente enlu-
tada, destacándose en la nave central el 
mismo catafalco que se usó en los fune-
rales del eminente sacerdote cubano R. P. 
Satisfecha puede hallarse la Ilustre Ar-
chlcoitaaia de la suntuosidad de las hon-
ras fúnebres dedicadas á los miemli-oa 
fallecidos de la misma, y por ello le fel i-
citamos, así como á cuantos han contri* 
buido á su mayor esplendor, haciéud.jlo 
de un modo especial al virtuoso P. Hoyos, 
dignísimo Cura Párroco de la Iglesia, qu im 
siempre ayuda á la floreciente Archicofra-
día para que sus fiestas sean dignaá (en 
cuanto humanamerfte le es posible al hom-
bre) del Sér Infinito á quien ee diriRen. 
UN CATOLICO. 
L O S S U C E S O S 
AMENAZAS 
Anoche comparecieron ante el señor 
Juez de Guardia, la señora María Sie-
rra y su hija María Gavilán, vecinas 
de Lealtad 39, con objeto de ratifi-
car la denuncia formulada ante la po-
licía de la Quinta Estación, referente 
á que por correo recibieron una carta 
en la que se les amenaza é insulta. 
Por sospecha de que sea el autor de 
la carta, solicitaron el arresto de don 
Angel Luque, residente en el número 
35 de la propia calle. 
Este quedó en libertad después de 
declarar ante el Juez, licenciado Mora. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Filiberfa Ponce y González de Men-
doza fué asistida anoche en el hospi-
tal de Emergencia, por presentar sín-
tomas de intoxicación, á consecuencia 
de haber ingerido cierta cantidad de 
yodo. 
La paciente, que es vecina de Salud 
177, manifestó á la policía que había 
atentado contra su vida porque estaba 
aburrida de ella. 
El señor Juez de guardia conoció de 
este hecho. 
OBRERO LESIONADO 
Arturo Moya y González, natural de 
la Habana, de 41 años y vecino de la 
calzada del Cerro, fué conducido ayer 
al hospital de Emergencias por haber-
se lesionado estando trabajando en la 
estación de la Ciénaga, de los Ferro-
carriles Unidos. 
El médico de guardia en dicho Cen-
tro, lo asistió de una herida de pro-
nóstico o-rave en' la cara dorsal de la 
mano derecha, con seccicón de los ten-
dones de los dedos índice y mayor. 
Esta lesión la sufrió al sacar una 
pieza de la máquina donde trabajaba, 
siendo el hecho casual. 
AMENAZAS 
En la jefatura de la policía secreta 
se presentó ayer tarde el señor Ale-
jo Veiga Alvarez, vecino de la pana-
dería situada, en la calle de Zanja es-
quina á San Nicolás, denunciando que 
varios individuos del gremio de pana-
deros, lo habían amenazado de muerte, 
MENOR LESIONADO 
El menor Romero Hidalgo Muñoz, de 
7 años, se subió ayer al techo del ino-
doro de su domicilio, situado en la ca-
lle Ferrer número 2, y por un acciden-
te casual resbaló y cayó al suelo, le-
sionándose en la cabeza y sufriendo 
además síntomas de conmoción cere-
bral. 
ROBO 
José Caudales y Aneiros, de Espa-
ña, y de San Rafael 33, denunció ano-
che 'al juzgado de guardia que de su 
domicilio le habían robado prendas y 
otros objetos por valor de 50 pesos. 
Se ignora quién sea el autor del he-
cho. 
DESAPARECIDA 
En el juzgado de instrucción de la 
sección tercera se presentó ayer tar-
de Pablo Triana Luzardo, vecino de 
la calle de San José número 126, de-
nunciando que su hija María del Re-
sano Triana. de 17 años, había desa-
parecido el día 15 de Julio, sabiendo 
después que había sido raptada por su 
novio el soldado del ejército permanen-
te Pablo Mauricio Ortega, quien se 
niega á cumplir ahora la palabra de 
matrimonio que le diera al denun^an-
te, mediante un papel que suscribió. 
UNA DENUNCIA 
En la sexta estación de policía denun-
ció ayer Florentino Cuervo Fernández, 
vecino de la calle de Malo ja número 83, 
que desde el día primero de Octubre 
nbandonó la casa calle de San Nico-
lás esquina á Maloja, donde estaba co-
locado, su hijo Ramón Cuervo Fernan-
dez, de 16 años de edad, ignorando dón-
de pueda encontrarse y teme le haya 
sucedido alguna desgracia. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
El doctor Izquierdo, en el hospital 
de Emergencias asistió ayer de maña-
na á José Arias, natüral de España, 
de 19 años y veino de la calle de Es-
trella número 6. quien presentaba una 
herida por magullamiento en el de-
do pulgar de la mano iznuierda, la 
que se causó en su domicilio al estar 
trabajando en una sierra. 
ESTAFA 
El experto Manuel Fernández, de-
tuvo el mestizo Pedro López Lanz, 
vecino de Corrales número dos, por 
encontrarse acusado de k estafa de 
una máquina de coser á la sociedad 
Alvarez Cemnda. 
El detenido fué presentado ante el 
señor Juez Correccional de la Sec-
ción Primera. 
CIRCULADOS 
Por el personal de la Sección de 
Expertos, de la Policía Nacional, fue-
ron detenidos en el día de ayer Pe-
dro Marrero Hernández, vecino de 
la Calzada del Cerro número 624, por 
reclamarlo la Sala Seerunda de lo 
Criminal; Víctor Valdés Cabada, de 
Marqués González número 29, por 
reclamarlo la Sala Tercera en cansa 
por estupro, y Rogelio Marrero Pa-
rrado, de Oquendo número 67, por 
reclamarlo la Sala Segunda en cansa 
por rapto. 
Todos ellos ingresaron en la cárcel 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
REfORMAS Al REGLAMENTO 
Habiendo la Junta General nombrado 
tina comisifin para que estudie y propon-
ga las reformas que estime necesario In-
troducir en el ReKlamento de este Centro, 
por acuerdo de dicha comlslñn y de orden 
del señor Presidente, se anuncia por este 
medio que en esta Secretaría se admitirán 
cuantas indicaciones relativas A las men-
cionadas reformas se sirvan hacer, por es-
crito, los señores socios, hasta el 11 de 
Dloiembre próximo. 
Habana, 25 de Noviembre de lím. 
El Secretarlo, 
A. Machín-
T M i l i l l l i . C U L I 
ESTÁDOSJWDOS 
Serv ic io é e la F ren iM Aaoeaada 
EL GRAN ENCUENTRO 
DE FOOT-BALL 
Oambridgfe. Mass., Noviembre 25. 
El encuentro de foot-ball que debe 
efectuarse esta tarde entre los equi-
pos de las Universidades de Yale y 
Harvard, promete ser extraordinaria-
mente concurrido y desde las prime-
ras horas de la mañana habían llega-
do aquí más de cuatro mil entusias-
tas partidarios de uno ú otro de los 
contendientes. 
EL TIEMPO 
El día ha amanecido frío, claro, 
despejado el cielo y espérase que el 
terreno que se está secando rápida-
mente bajo la acción del sol de la 
mañana, estará esta tarde en condi-
ción bastante buena, para que el 
desafío pueda llevarse á efecto sin 
mayores entorpecimientos. 
SENTENCIADO A MUKRTE 
Spingfield, Noviembre 25. 
Desipués de haber estado en sesión 
hasta las tres de la madrugada, el ju-
rado ha llegado á la decisión de que 
es culpable de homicidio en primer 
grado, Bertrán Spencer, aousado de 
haber asesinado á Marta Blackstone. 
Según las leyes del Estado de Mas-
sachussetts. esta decisión entraña 
irremisiblemente la pena de muerte. 
NUEVA CATOLICA 
Nueva York, Noviembre 25. 
La señorita Mildred, hija del señan 
dor W. W. Sherman, se ha converti-
do hoy al catolicismo, para poder ca-
carse esta ta.rd« con lord Camoys, 
que es católico lomano. 
T \TPORTATI-: A VDIENCIA 
Roma. Noviembre 25. 
El nuevo Cardenal Farley ha sido 
recibido hoy en audiencia particniar 
por S. S, el Papa. 
A esta audiencia que la Santa Sede 
ha querido revestir de inusitada pom-
pa, se atribuye extraordinaria impor-
tancia. 
CONSPIRADORES DETENIDOS 
Oananea, Méjico, Noviembre 25.-
Los funcionarios mejicanos que de-
tuvieron aquí á veinte pretendidos 
conspiradores, manifiestan que exis-
tía una vasta conspiración para de-
rribar de la presidencia ai señor Ma-
dero, y que entre los ex-partidarios 
del g-eneral Reyes hay varios que 
ayudaron á la caída del gobierno del 
general Porfirio Díaz. 
DUELO DE COMEDIA 
París, Noviembre 25. 
Se han batido hoy á pistola, sin re-
sultado sangriento alguno, el perio-
dista Gustavo Therey y el profesor 
Laaigevin, por haber dado á la publi-
cidad el primero, el contenido de las 
cartas que el segundo escribía á la se-
ñora Curie, la descubridora del famo-
so metal radio. 
La publicacióín de esas cartas pro-
dujo un enorme escándalo, por lo que 
el profesor Langevin retó á duelo al 
indiscreto periodista. 
Los adversarios, después de haber 
faillado los tiros de ambas pistolas, 
abandonsTon el terreno sin haberse 
reconciliado. 
AGUARDANDO EL ATAQUE 
Constantinopla, Noviembre 25. 
El Estado Mayor de Turquía ha 
acordado echar á pique varios barcos 
en los Dardanelos para obstruir el pa-
so del estrecho, en caso de que la en-
cuadra italiana intente penetrar en él. 
El gobierno turco aguarda pacien-
temer/te el des arrollo de los aconteci-
mientos y declaran los funcionarios 
dje los Ministerios de la Marina y la 
Guerra, que si la escuadra italiana 
lleva á cabo su propósito de forzar el 
paso de los Dardanelcs, sufrirá pér-
didas inmensas, cuando no quede to-
talmente destruida. 
TUAN-SBLKAI SOSPECHOSO 
Pekín, Noviembre 25. 
Se ha/ce cada día más insostenible 
la situación del jofe del gabinete, 
Yuan-Shi-Kai, pues tanto les man-
chúes como los mongólicos desconfían 
de él, creyendo que se e^tá preparan-
do para acabar, mediante la fuerza, 
con la revo'lución, á pesar de sus rei-
teradas promesas de paz y concilia-
ción. 
SIGUE LA BATALLA 
Continúan batiéndose con furia los 
imperiaiistias y los revolucionarios en 
Han-Kow. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, 25 de Noviembre. 
La coti'¿ación de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £851/ , . 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 16s. 
6d. 
Masoabado. pol. 89, 14s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. 16s. 6d. 
ASUNTOS VARIOS 
Toma de posesión 
El señor Castellanos (D. J0^ > 
renzo), nos participa que ha tomad0* 
posesión de la presidencia de la p 
misión del Servicio Civil, para eu0" 
t.arp:o fué designado por el p0/0 
Ejecutivo con la aprobación del Se 
na do. 
Agradéeemos su atención al señ 
Castelianos. 101 
"Club Republicano Chino" 
Hemos sido invitados por el S0l-
Vicente Gay, Presidente del "Qul 
Republicano Chino," para la fif,'¡ 
inaugural de dicha sociedad, qUe a 
celebrará mañ'ina, domingo, i 1̂  
del día, en su local, Rayo núm. Ull0 
Mucho agradecemos ]a invitación 
recibida para tan simpática fiesta 
Por un peso 
6 retratos imperialfts efe ó 6 postal^ 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. CoIq' 
minas y Compañía, San Rafael 3¿ 
Ampliaciones hasta de tamaño 
tural. 
a v i s o s a i L i m a s 
ia 
El día 26 del actual, á. las ocho y media 
de la mañana, se celebrará, la festividad 
de Nuestra Señora de los Desamparados, 
estando el sermón á cargo del R. P. ¡sali-
da, Esrolaplo. 
Se suplica la, asistencia de los fiólos. 
El Párroco. La Camarera. 
i " ^ » _ • 2t-24 21-25 
Marcado Monetario 
CASAS DE 
Habana 25 de No 
A laa 
Plata española 
Calderilhi (en oro). 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cántidádes... 
El peso americano 
en plata española 
CAMBIO 
viembre ie 1911, 
11 de l« mañana. 
98% 4 98% y. 
97 á 98 y. 
109% á 110% P. 
10% á 11 V. 
á 5.34 en plata, 
á 5.35 en platR. 
á 4.26 en plata, 
á 4.27 en plata. 
á 1-10 á 1-11 Y. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
A. B IR JE 
Bl«I«tft« del Ban'-r F,»panol de la l*Ia << 
' Cuba contra oro, de 4% & 5% 
Plata española contra oro eapaAol 
98% á, 99 
Qreenbacks contra oro español. 110 UOH 
VAUORE» 
C«m. V mió. 
Fond*« púbhoan • 
Valer Pía 
Empréstito de ta República 
de Cuba 
td. de la República de Cuba 
Deuda Interior 
v'fiSíra.olonea primer» nlpote-
•>n üt-l Ayuntamiento de la 
Habana 
O o i L c a c u m e » «oeu^da Ulpo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
OblUrÓoiionctl hipotecaria* P. 
C. de Cienfuosro» * VUla-
clara 
(d. td. ¿egrunda id 
(u. primera id. Ferrncani) d« 
Calbarlén 
Id priiwerei Id. Gibara 4 Hol-
grttlzi Wmdos hlpoíecariof de la 
ÓompkííV de Ca.* v Klcc-
trlcidad de la Habana . . Bmjv h ti»? la í-iataiia fCloo-
fr)r ^f i l lway' i Co. (en cir-
culación) 
lí'HiíTat:» diew Ben-arale* (per-
petuar) consolidada» d«i 
los F. C. U. de la Habana. 
.-Sviiios >:e la Coaapama de 
Gas Cubana. . . . . . 
Oompaflía B l é o t . r i c a de 
Alumbrado y Traccldn de 
Saatlag» 
Eonoe de la República de 
Cuba emitido.» en 1 
im 
>' tk a sofrunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e e 
Woka 
ffl, hipotecario» C*ntral asu-
carero "Ollsnpo". . . . * 
id. id. Central arucarero 
"Covadonga" « 
Oblltracione? Crie*. Con«o-
íldndfi" dti Cía? y Elec-
tricidad 
K n i n i v f n a , , m R^Qblioa 
de Cuba, 16% millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
A£CK>N6S 
Bañen Kepafloi te u lala o* 
Cuba 
B4 . i;cv A«rU:-.>/a ae Puertv 
Principe 
Banco Nacional de Cuba . • 
Banco Cuba 
ücmpañla <lt F^n-ocarríleo 
Un»da« de» la Habmia y 
Alr-.^cen^n Se P.fff'* Mmi-
tada 
Ca. Slfeotrica .le Santiago de 
Cuba ; 
i.y>m¡j;uiVa del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
RailTray'e Limited Preie-
ridaa 
Id. Id. (comunea) . . . • • 
¡.'"errocarrU de Gibara á Hol-
ffuln 
Cofrípañte Cubana de A l a » -
brado de Gas. . . . »v> 
ffoihp:'fi.ii de Gaí1 y Electi." 
el dad de la Habana . • • 
Diour- . .. u Hauaua Prefe-
rentes • • * 
Nueva FAbrica de Hielo. • 
^•IJja 'Je • - •r-Mo ile la i i » ' 
bana (preferentes) 
Id. Id. (comunes) • • • ; * 
C»mpama de Construct.^-
nee, Reparactones 5" Sa" 
neamlenic Af Cuba. • • • 
Compaftla Havana BMeofrw 
Ra«;viar« Co. (pi-o-er*»' 
tes) 
Ca. id. id. (comunes) • • ' 
1 'Um)nrt;_ Anónluui de « a -
113% 115̂  
111 114 

































i CompafMa Alfilerera Cubana-
Compañía Vidriera de CuD»« 
''-^rv.ricj? de tí»ncU 
Splrltu* ' i ¿A 
Compañía Cuban T é l e l o 
Ca. Almacenes y Muelle» ^ w 
Indios " ' ' 
Matadero Industrial • • ; ' 
Fomento Agrario (circuía 
cidn) • ' ' 
Banco Territorial d.-" Cuba,. • 
Id. id. Beneficiadas. • • ' ¿ 
Cftrdenas City Water W o r » ^ 
Company Vnlí*»' 
Compaftía Puertos de (' 
Habana, noviembre 25 <* 
110% M 
56 
sU1 108 60 
80... ^3 
l í ^ 35 
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DIA UTO DE LA MARINA.—T?dk^n la tarde.—NoTieralrre 25 de 1̂ 11. 
VACACIONES 
DESDE BERLIN 
X X I I 
La tarde del día de mi llegada la 
dediqué á pasear por el "Tkrgar-
ten " luí parque sobeírbdo, que, eonio 
decía en mi otra carta, empieza en la 
misma Puerta de Brandemburgo, lo 
qVLe quiere decir que está enalavado 
en el mejor sitio de Berlín 
E) i£Tiergarten" viene á servir de 
enlace entre la capital y Obarlotten-
bnrger, euya carretera atraviesa el 
parque' á lo largo y termina en las 
primeras casas de dicha vilia. La su-
perficie que ocupa el "Tiergarten" 
ĝ de más de dos y medio kilómetros 
eu cuadro, que no »e pueden recorrer 
un día, como se quieran ver ilas 
distintas cosas notables que bay en 
1̂ tanto en edificios como en monu-
mentos y bellezas natuirailes. 
La entrada está pasada la uBran-
denburger Tbor," formando una pla-
zoleta que cierra una balaustrada de 
mármol hacia la parte del parque, y 
¿ la que adornan dô s estatuas, del 
Emperador Federico I I I y de la Em-
peratriz Victoria. Desde esU plazole-
ta se domina una perspectiva encan-
tadora del '"Tiergarten," con sus in-
contables avenidas y los grupos de 
•árboles que forman bosques en me-
¿io; la 'Gharlottenburger Ohaussee, 
extendida al frente, forma horizonte 
«errado por sus calles de árboles 
frondosos, y á la derecha, al final de 
otra avenida que no sé cómo se llama, 
ge contempla la "Siegessáule," ó sea 
la Columna de la Victoiria, de la que 
hablaré primero, por ser la que más 
atrae la atención del que entra en el 
parque, á pesar de que yo, por reco-
mendación del encargado del hotel, 
seguí adelante por la carretera citada 
para ver en la "Siegesallee," Aveni-
da de la Victoria, los 32 monumentos 
de otros tantos soberanos de Prusáa y 
de Brandemburgo, 
La Columna de la Victoria resulta 
un monumento imponente, pero ale-
gre al mismo tiempo, por su emplaza-
miento y la variedad de colores de los 
materiales de que está formada. No 
recuerdo la altura que tiene, pero sí 
que la escalera de caracol que subí 
para llegar á lo alto de la columna 
consta de "40 esealones. Componen el 
conjunto del monumento una plazole-
ta á la que se sube por ocho escalo-
nes ; en el cuadrado que forma la pla-
zoleta, pero de menos tamaño, un zó-
calo con 4 bajos relieves, uno en cada 
cara, represen t'ando: la campaña de 
Dinamarca, la batalla de Sadowa, la 
de Sedan con la entrada de los ale-
manes en París y finalmente, al fren-
te, el regreso de las tropas prusianas 
á Berlín, después de la guerra con 
Francia; encima del zócalo hay una 
galería circular con su correspon-
dientes columnas, decorada con mo-
saicos que figuran la guerra franco-
prusiana y la constitución del Impe-
rio; sobre la galería, la gran colum-
na, con un espacio libre irodeado de 
un balcón, y por último la estatua de 
la Victoria enseñando los atributos 
de la monarquía. Esta estatua tiene 
8 metros y pico de alto, es de bronce 
cícrado, como lo son los cañones que 
adornan la columna, todos cogidos al 
enemigo en distintas guerras. La su-
Wda hasta lo alto de la eolumna es 
pesada, pero merece la pena, pues se 
todo el parque basta Ohardotten-
kirger y gran pairte de la oiudad y «1 
curso del Spree. 
A los lados del monumento descri-
to están las estatuas de Bismarck y 
<le Moltke, formando la "Konisg 
Batz," una plaza espaeiosa y bella 
que hacen más encantadora los pala-
úos que la rodean, entre ellos el 
"Reichstags" y el "Nenes Opem 
Teather." Sin disputa es el sitio de 
Kerlín donde se puede. ver mejor la 
"osara de l'a ciudad y la grande-
za del Imperio, porque no solo se ven 
xpalacios suntuosos, jardines y avená-
i s bien cuidados y una naturaleza 
^Plendida, sino que también se con-
l^uplan los monumentos citados y 
•'tos que están á lo largo de la "Siege-
i Saliee," que enseñan la, historia del 
í^s con sus principales aoonteci-
Nentos. 
" .^e ]a ii.ama.¿ia avenida de la Victo-
poco diré, pues si pretendiera des-
cribir cada uno de los 32 monumen-
llenaría las columnas del DIARIO, 
ômo ya h e dicho, representan los so-
"eranos de Prasi-a y de Brandenbur-
Están situados á ambos lados de 
a avenida en las ámplias 'aceras que 
¡Ladean el camino de coches; han si-
i[o hechos conforme á un modelo, for-
anclo una plataforina de poca altu-
^ sobre la cual descansa la estatua 
í0J su pedestal y detrás, á uno y otro 
,a(:|o de la estatua, los bustos de dos 
,e los grandes hombres de la misma 
P̂oca del soberano, colocados estos 
astos on una especie de •banco semi-
pillar que cierra par detrás la pla-
aíorma. La serie de monumentos 
J^Pieza por Alberto <£el Oso," y ter-
allla después de dar la vuelta á la 
Reñida con el del Emperador 'Gui-
a?3̂ 0 los dos al principie de la 
'emda. El efecto que produce la 
i^egesallee" es soirprendente, pero 
^ seguro lo sería más si los monu-
^ to s fnesen distintos completa-
eílíQ uno del otro, porque se 'Mega 
jj.0 ;i cansar de verlos y acaba por no 
;wse ni Gn cl qll,e t.jene delante. En 
otros de dos sitios predilectos de los 
paseantes. Las dos primeras están 
cortadas por anchas avenidas y esta 
última forma un abanico á orillas del 
Spree con el "Zelte," un jardín pin-
toresco por las tiendas-restaufrants 
que abundan en él, adonde va mucho 
público para mereindar y divertirse. 
Como es tan grande el ';Tiergar-
ten," taanbién los que buscan lugares 
retirados y poco frecuentados, tienen 
donde pasear por las calles y aveni-
das de la derecha de la carretera, en 
la que se encuentran los canales y los 
lagos, en medios de los euailes hay va-
rias islitas preciosas. Esta es la parte 
má« acoádentada y bonita del par-
que, aunque la naturaleza parece en 
ella algo tristona, como sitio para 
pensar y recordar, por lo cual de se-
guro lo escogen dos paseantes solita-
rios y las parejas de enamorados. 
« 
Son muchas las cosas que he nom-
brado del "Tiergarten," pero faltan 
por citar muchas más entre palacios, 
estatuas, fuentes, :bellezas naturales, 
la ' * Kaiser-íFriedric'h-'Gredaeehtniskir-
clie y otras mil" cosas. Solamente en 
estatuas hay un modo; están repar-
tidas por todos los lugares del par-
que y representan reyes y grandes 
hombres del país, como iGoethe, Wag-
ner, Mozart, Lessing, etc. 
Es imposible, no digo recordarlos, 
sino anotarlos en la libreta de apun-
tes; pero con lo dicho bay bastante 
para que se comprenda la hermosu-
ra y la grandeza del "Tiergartcn," 
del cual se pueden sentir orgullosos 
los berlineses. 
oscar g. PUMARIEGA. 
questa, todos han prometido bailar, 
esto es, darse su golpecito bobo de 
danzón, príncipe de la música del 
amor tropical. Y decimos todos, por-
que, francamente, con los luarqueses 
va á Palatino mañana un verdadero 
ejército de romeros. De las romeras 
no hablemos. Será mayor el núme-
ro: serán más lindas y más gentiles; 
serán el encanto de la juventud y la 
envidia de los señores ancianos, que 
también van los "vieyos." 
Lo que inquieta á luarqueses, á ro-
meros y á romeras y á los invitados, 
es la sorpresa que para la tarde pre-
paran los entusiastas luarqueses or-
ganizadores de la brillante jira, 
—Ello, ¿qué será? Nos decía ayer 
una mujerina asturiana. 
—Non lo sabemos, ';inuyer." Se-
rá lo que sea. 
Camina "pa Paletino" y déjate de 
tonaes. Y <£dav" como " i dales." 
--Voy "p ' a l l á . " 
OENTRO aALLEaO 
Entre los acuerdos tomados ano-
che por la entusiasta Sección de Sa-
nidad, de esta institución, figuran 
los siguientes: 
Aprobar el proyecto de presupues-
tos tal y como lo presentó La comi-
sión; sacar á concursa la plaza de 
auxiliar de la administración de la 
Casa de Salud; aprobar la licencia 
solicitada por la costurera señora 
| Genoveva Prieto, y autorizar á la co-
! misión de reparaciones de la Casa de 
Salud para que con la mayor urgen-
cia busque un local á propósito pa-
ra instalar en él la barbería. 
Siento amigo Villanueva que me 
juzgue usted sin criterio propio, y 
siento de veras que me crea asociado 
á los que califica usted de detracto-
res del Centro Montañés y " á los re-
negados hijo« de la 'Montaña." 
Si el Centro y el Orfeón son dos so-
ciedades distintas, verdaderamente 
no lo parecen, y bien demostrado lo 
tienen en la fiesta que el Orfeón dió 
en el Puliteama, donde usted y demás 
directivos del Centro oficiaban de di-
rectores, y digo esto para copiar á 
eontinuación él anuncio que leí en el 
Diario de l.\ Marina, edición de la 
tarde del día 7 del corriente mes. 
"Centro Montañés."—"El Orfeón 
Montañés, generoso y caritativo, se 
prepara con gran entusiasmo á cele-
brar una brillante fiesta campestre en 
conmemoración de sus recientes triun-
fos. Esta fiesta se llevará á efecto, 
etc." 
Ya ve, amigo Villanueva, que si no 
es el Centro por fuera, es el Centro 
por dentro; y nada más, porque el 
resto lo sabe usted como lo sé yo. 
Respecto á les demás particulares 
de su carta, muy especialmente los de 
tono subido, no soy el llamado á re-
plicarlos, porque desconozco las cau-
sas, y aun cuando llegase á conocer-
las,' á quien Dios se las dió San Pedro 
se las bendiga. 
De usted afectísimo amigo S. S.— 
Ricardo Zamanillo. 
V I D A D E P O R T I V A 
Los resultados del concurso militar de av iac ión de 
Reims---Automovilismo: El "gran prix" para 
1912---E1 S a l ó n de Londrcs-- -El almuerzo del 
"Veloz Club." — E l "match" Koma-Rivas-Cas-
telló. 
S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS 
CENTRO ASTURIANO 
Don Maximino llegó 
Recordemos aquella tarde de bri-
llante tráfago electoral. Por la es-
calera subían y bajaban los asturia-
nos llenos de entusiasmo; se cantaba, 
se diseuía, se gritaba; cada cual de-
fendía lo que defendía y cada cual 
respetaba la opinión del contrario, 
sin que la amistad decayera, ni el 
amor al Centro, que es cosa suprema 
para todos, padeciera en lo más mí-
nimo. En aquella elección hermosa 
todo fué entusiasmo, todo alegría, 
todo amor al Centro, todo asturianis-
mo sano. Recordándolo la alegría 
nos baila dentro y la montera se nos 
tercia picaresca. Al caer del sol es-
calera aba.io retumbó solemne e] gri-
to legendario de la patria pequeñita: 
el retador I x u x ú . . . ! La elección 
había terminado, culminando en el 
triunfo de la. candidatura que simbo-
lizaíban el gallo y el arado. El cro-
nista, que por entonces no lo era, di-
simuló su gran dolor porque, aunque 
socio y asturiano pasivo, el cronista 
era Iknista. Seamos sinceros. Mi 
dolor cesó cuando los brazos sincerí-
simos de don Maximino y los de 
Llano me abrazaron casi simultánea-
mente. En la lucha no hubo rencor; 
todo fue nobleza, todo cariño, todo 
sano asturianismo. 
Traigo á cuento este cuento, por-
que don Mtaxi-mino Fernández San-
feliz, regresó ayer de la patria gran-
de. Y llega como se fué: bondadoso, 
sonriente, modesto, prodigador de 
cariños. Fué un presidente que en-
tró por una gran mayoría y saMé 
llevándose el afecto general, la sim-
patía de todas, el general respeto. 
Bllo quedó demostrado una vez más 
ayer, como lo pregona el recibimien-
to que gran número de asturianos le 
tributaron. Remolcadores, lanchas y 
cachuchas abarrotados por el gentío 
fueron al " Alfonso X I I I " y le abor-
daron clamando por don Maximino. 
Y don Maximino emocionado, exal-
tado, desde la borda dió un sonoro 
viva Asturias que fuese mar azul 
abajo y perdióse montaña verde arri-
ba, Y después del viva los asturia-
nos se lanzaron al abordaje: se pu-
sieron á los pies de la bella y distin-
guida dama, dulce esposa del señor 
Fernández, saludaron y sonrieron á 
su linda y gentil hija y después abra-
zaron efusivamente á don Maximino 
que sonreía cuando no lloraba de sa-
tisfacción. Don Maximino nos invi-
tó á todos á champán. Fué reina la 
alegría hasta efectuarse el desem-
barco. 
Luego el cronista intentó hablar 
con don Maximino de Asturias, de 
España, de Qijón, del glorioso Cen-
tenario de Jovellanos, en el cual f i -
guró nuestro ex-Presidente querido 
como importantísimo factor. Y D. Ma-
ximino fué breve en la contestación: 
—Aquello fué lo más grande que 
vi y veré en mi vida. La Asturias 
de allá, la de acá y la España ente-
ra cantaron un himno tan conmove-
dor, tan elocuente, tan donoso que 
yo no me atrevo á describir. Perdó-
neme, amigo Rivero. 
—'Don Maximino: bien venido. 
FERNANDO RIVERO. 
La nueva Sección de Fomento y 
Protección al Trabajo de este Centro 
quedó constituida anoche. En ella 
figuran los señores siguientes: 
Presidente, don Victoriano Mol-
des. 
Secretario, don Manuel Pardo. 
Vice, don José Verdasco. 
Vocales, José Ben Boo, Andrés Ló-
pez, Gonzalo Navas, juan Mascóte, 
Vicente Fraga, Pedro Caamaño, Vi-
cente Sueiras, José Mesejo, Constan-
tino Romero, José Mauri García. Jo-
sé Fernández Nieto, Manuel Rodrí-
guez Aenlle. Dominoro Blanco, Cle-
mente Rodríouez, Jesús Alemparte, 
Jesús Tabeada, Joaquín Losada, José 
Braña. Ramón Seco, Bernardo Cres-
po, Antonio Rodríguez, Valentín Né-
cega, José Roque Blanco, Valeriauo 
González, José Añel y Ramón Ca-
ñe da. 
KÜ aveilic3,a hay un movimiento de 
• Pautes enorme, á pie, en coches. 
Plazoletas nombradas Grande 
[gella y Pequeña Estrella, á lo lar-
»e tl0 la carretera á Charlottembur-
N ' y la "Kurfursten Platz" son 
EL CLUB LUARQUES 
Su gran jira se celebra mañana en 
los jardines de Palatino. Todos los 
que conocen el programa han recono-
cido que es sugestivo, de los que con-
vence y arrastra. Todos los que sa-
ben que Bas, el mamager de aquel 
restaurant, es el encargado de salco-
char y de servir la cuchipanda, sa-
'ben que cuchipandearán muy bien y 
que la cuchipanda será divinamente 
remojada; con vinos y licores de buen 
pasar "garguelu" abajo. 
Como saben todos que va una or-
BENF FICEN DIA MONTAÑESA 
Ya está eso. Eso es el arrogante 
programa de las grandes fiestas que 
la colonia montañesa celebrará el día 
10 del mes próximo, en honor de su 
excelsa patrona, la Virgen Bien Apa-
recida. 
Ello tendrá lugar en los jardines 
primorosos de ':La Tropical" con 
arreglo á este arrogante programa, 
muy propio y muy digno del amor 
que los montañeses sienten por su re-
gión. Pónganse las gafas y vayan le-
yendo y dispónganse á llorar de ale-
gría al terminar de leer. 
Un premio á la mejor poesía de Ve-
larde, ofrecido por los partidos de 
Santander y Villacarriedo. 
•Otro de 100 pesetas á la pareja que 
mejor baile al estilo de la Montaña, 
ofrecido por el señor Ricardo de 'la 
Tómente, director de "La Política 
Cómica.'' 
Otro de 50 pesetas á la pareja de 
niños que mejor baile al estilo de la 
Montaña, ofrecido por el señor José 
Rueda Bustamante. 
Otro de 50 pesetas á la pareja que 
mejor cante aires típicos de la Mon-
taña, ofrecido por el señor José Bil-
bao. 
Otro de 50 pesetas al tamboril y 
pito que mejor toque al estilo de la 
Montaña, ofrecido por la Comisión. 
Otro de 50 pesetas al que de el me-
jor salto del pasiego, ofrecido por el 
señor Ricardo de la Tómente, direc-
tor de la popular "Política Cómica." 
Otro de 25 pesetas al que de el sal-
to más largo á pies juntos, ofrecido 
por la Comisión de la fiesta. 
Para optar al premio de poesía se 
enviarán los originales, como es cos-
tumbre, al presidente del Jurado, se-
ñor Juan López Seña, á Amargura .30, 
pudiendo hacerlo los que así lo deseen 
hasta el día último de mes. 
Para optar á todos los demás pre-
mios es menester inscribirse en el es-
tablecimiento del señor Melitón Cas-
tillo, Muralla esquina á Oompostela. 
El entusiasmo aumenta por días y 
huelga decir que los montañeses de 
la Habana colocarán muy alto el pa-
bellón de su amada tierra. 
Y conste que aun faltan más cosas 
la mar de buenas paia ultimar este ya 
arrogante programa. 
LOS MONTÁÑESS3 
Habana, 24'de Noviembre de 1911. 
Sr. D. Gerardo Villanueva, Presi-
dente del Centro Montañés. 
Presente. 
Muy señor mío y amigo: 
Al escribir á usted mi carta de 12 
del corriente no pensé que su contes-
tación me obligase á replicar; lo hago 
con desagrado, pero no puedo dejar 
en silencio dos cosas que directamen-
te á mí se refieren. • 
Usted dice en su carta, publicada 
en el Diario de la Marina del día* 23, 
que yo no he podido leer en ningún 
periódico la fiesta anunciada por el 
Centro Montañés para el mismo día 
que celebra otra la Beneficencia Mon-
tañesa, y agrega usted que "las rene-
gados hijos de la Montaña me han he-
cho ver esa coincidencia que no exis-
te." 
En estas mismas columnas ya he-
mos dicho repetidas veces que un 
acontecimiento de la importancia 
"sportiva" é industrial como es el con-
curso de aviaicion últimamente cele-
brado en Reims no puede menos de 
mostrarnos provechosas enseñanzas pa-
ra el r'álpido progreso y desarrollo de 
la locomoción aérea. 
Al organizarse el concurso sus oi-
ganizadores sentaron como bases de él 
tres fundamentales condiciones que de-
bían reunir los aparatos aéreos que en 
Reims tenían que evolucionar: ser muy 
rápidos, de un transporte cómodo por 
carretera y ser capaces de elevar una 
carga considerable. 
Los aeroplanos inscriptos en el aeró-
dromo militar de Reims han demostra-
do reunir la primera de las meneiona-
' das condiciones, pues la mayor parte 
de aquéllos evolucionaron á velocida-
des de 105 á l i o kiTómetros á la hora, 
afirmando .nruches de los constructores 
que acudieron al concurso que se com-
prometen á hacer que sus aparatos su-
| peren aquélla. 
i ¿Pero el lincho de que los aeroplanos 
sean muy ránidos hace que éstoa re-
unan las otras condiciones exigidas? 
Si nos fijamos estudiando con dete-
nimiento los resultados del concurso 
veremos que, en efecto, i primera vis-
ta parece que los aeroplanos que en él 
tomaron pnr^ podían ta.mbién elevar 
el peso exigido como mínimum, el de 
tres pasajeros, 300 kilos de carga, más 
el aceite y eseneia necesarios para cu-
brir los 300 kilómetros que en el regla-
miento se marcaban. 
Pero en cambio la velocidad de los 
mismos aparatos con esta carga ya no 
era superior á 100 kilómetros, disminu-
yendo, por tanto, la rapidez exigida. 
En cuanto á la tercera condición,-es 
decir, á la de la facilidad del transpor-
te del aparato por carretera, en el eon-
curso^ se ha visto claro que aqaiellos 
aeroplanos de fácil montaje y trans-
porte no podían elevar el peso deter-
minado en la prueba ni tenían tam-
poco la velocidad exisrida. 
^ Es decir, que los tres requisitos en 
que se basaba el concurso no han con-
currido á la vez en ningún aeroplano. 
En cuanto á ía lucha entre los parti-
darios del monoplano y del biplano, en 
el concurso ba continuado, sin que has-
ta ahora se ha3ra demostrado palpable-
mente cuál de los dos sistemas es el 
mejor. 
Los defensores del monoplano sostie-
nen la supremacía de éste sobre los de-
mias aparatos aéreos, diciendo que su 
velocidad es mayor, hecho no negado 
por nadie. 
Los hiplanistas responden á esto que 
los biplanos pueden elevar más carga 
útil y evadirse mláa fácilmente de una 
descarga de fusilería. 
En cuanto á la facilidad de observa-
ción, los campeones del biplano preten-
den que con su aparato se observa con 
más comodidad, y los del monoplano 
afirman lo contrario; siendo infinitos 
los argumentos contradictorios invoc»-
dos por los partidarios de uno y otro 
sistema para probar esto. 
En el concurso ambos sistemas de 
aparatos han demostrado servir para 
la aplicación en la guerra, sin que nin-
guno de los dos haya descollado como 
insustituible. 
El monoplano se ha visto que sirve 
perfectamente por su velocidad como 
medio de exploración y de transmisión 
de órdenes, y el biplano, para largos 
recorridos y como aparato ofensivo, 
pudiéndosele emplear para arrojar 
proyectiles. 
Desde cl punto de vista técnico cl bi-
plano ha probado en Reims que puede 
descender más fácilmente que el mono-
plano ; pero, en cambio, éste se eleva y 
abandona el suelo irte rápidamente 
que aquél. 
En resumen: las conclusiones sacadas 
de los resultados del concurso puede 
afirmarse, sin temor á equivocarnos, 
que hoy en día no son más que hipóte-
sis, que experiencias ulteriores podrán 
convertir en realidades. 
Las discusiones técnicas, á la vez que 
militares y aéreas, promovidas con 
ocasión del actual concurso, como se 
comprende, han sido muchas y apasio-
nadas, debidas ante todo á 'que la vida 
y prosperidad de determinadas casas 
constructoras de aparatos de aviación 
eslían ahora en juego. 
^Esto es sencillo de explicarse: como 
fácilmente se comprende, hasta dentro 
de algunos años todavía la aviación no 
tendrá^ al parecer, más aplicación que 
como instrumento militar, pues de 
"sport" que fiué al iniciarse poco á po-
co se ha ido convirtiendo en un arma. ' 
La aviación, por lo tanto, ^uede y 
debe ser medio de locomoción y trans-
porte, pero esta llegará más tarde^ 
Los ejércitos de todas las naciones 
reclaman cada, día aparatos nuevos, y 
la Marina en Inglaterra, Francia y en 
los Estados Unidos estám estudiando la 
aplicación de los aparatos aéreos y ha-
ciendo constantemente ensayos para 
ver de utilizarlos. 
Por esto el porvenir de la industria 
aeronáutica á la ' hora actual de-pen-
j de exclusivamente del valor militar 
• que posean los aparatos ^construidos 
' por aquella. 
! Esta ha sido, pues, la importancia 
del concurso de Reims, en el que, como 
j ya en • diferentes artículos hemos di-
cho, aunque no se ha visto ningún enor-
me adelanto en la aviación, sino per-
feccionamientos en los modelos cono-
cidos, ha demostrado que la aviación es 
un medio itecesario en la graerra ; con 
lo qute al mismo tiempo otie por las de-
mandas de nuevo? aparatos qué se lla-
gan á la índínstria de la aviación se 
hará no sólo progresar, sino que 
allaniará el camino pflra Hesrát" á la 
Cürwtrncei-ón de aeroplanos de trans-
porte y de viaje. 
De conformidad con la decisión to-
mada por el Comité del Automóvil 
Club de Francia, la Comisión deporti-
va del mismo hace saber á todos los in-
teresados que organizará para 1912 un 
"Grand Pr ix" del Automóvil Club de 
Francia, abierto á todos los coches, sin 
ninguna limitación. 
Los coches no podrán tener una me-
dida superior entre eje y eje 'de 1,75 
metros. 
En esta prueba será incorporada la 
Copa, de "L'Amto " para vehlcralps, se-
gún la fórmula de la Copa de *' Voitu-
rettes" (Boulogne 1911). Estos ve-
hículos participarán al mismo tiempo 
de la clasificación general. 
La carrera se disputará en dos jor-
nadfls. de 800 á 1,000 kilómetros cada 
una. 
El cambio de conductores será per-
mitido durante la carrera. 
Los derechos de inscripción son: 
Para un cocihe, 1,500 francos. 
Para dos coches, 2.700. 
/Para tras coches, 3,750. 
Para cuatro coches, 4,500. 
Las inscripciones, junto con su im-
porte, se remitirá al A. C. F. hasta el 
30 de Diciembre de 1911. 
Cada casa tiene derecho á inscribir 
cuatro coches como máximum, con la 
facultad de tomar parte en las dos 
pruebas á la vez; estando entendido 
que el total de inscripciones no pasará 
de cuatro. 
La carrera tendrá lugar si hay mí-
nimium de treinta coches inscriptos en 
30 de Diciembre; se admitirán otros, 
con doblf importe, hasta 31 Marzo. 
Si el número de inscripciones se juz-
gase demasiado numerosa, la Comisión 
"sportiva" se reserva el deredho de 
reducirlas, ya sea por vía de ael^cición, 
ya por sorteo, eliminatorios ú otro me-
dio adecuado. 
Se concederá un premio de 20,000 
francos á la casa que llegue primero 
en la clasificación general. 
Otro, de 10,000 francos, á la casa 
cuyo equipo esté mejor clasificado, con 
un mínimum de tres coches. 
El "Grand Pr ix" del Automóvil 
Club de Francia se correrá en la últi-
ma quincena de Junio. 
Se publicará ulteriormente un re-
glamento que fijará los •detalles de la 
prueba. 
casas inglesas y extranjeras n 
por su construcción. 
Así es que la lucha en el terreno 
industrial será grande. 
Según tiene la amabilidad de comu-
nicarnos el señor Federico Lage, Se-
cretario del "Veloz Club," ciclista y 
motociclista, en junta celebrada el día 
30 del mes de Octubre pasado, se acor-
dó festejar el 4.° aniveraario de su 
fundación de aquella sociedad con un 
almuerzo en los jardines de "La Tro-
pical" para, hacer entrega, después, de 
los premios á los vencedores de la úl-
tima carrera de Bataibanó en la que 
obtuvo la victoria el "Veloz Club" 
contra el "Club Azul," 
Al publicar con gusto esta noticia, 
damos las más expresivas gracias al se-
ñor Lage por la invitación que nos ha-
ce para asistir al almuerzo, en nombre 
de la simpática asociaeión que enca-
beza estas líneas. 
Lugar del ágape: "Cúpula ; " hora: 
11 a. ra. 
¡Mañana es el día anunciado para la 
celebración del gran "matclh" Koma-
Castelló - Yokohama - Rivas que ha 
causado sensación no solo entre los 
aficionados á este género de luchas, si-
no también entre los que nunca se han 
preocupado de ellas. 
Las condiciones del asalto ya las he-
mos puiblieado: y dan idea de lo que 
será este las varias fotografías que se 
han tomado y expuesto, en las que 
aparecen en guardia Rivas y Koma. 
Díoennos que Yokohama intervendrá, 
también en el combate. 
La opinión se encuentra ansiosa de 
ver al Conde Koma en este acto; el 
famoso japonés tiene gran fama 'ga-
nada como maestro en la lucha de 
su tierra; y no debe ser menor su mé-
rito como esgrimista, cuando osa con-
tender con profesores de tan reconocida 
competencia, y arte y habilidad como 
Rivas y Castelló. 
El asalto será en el Politeama. 
'Ha quedado acordado que los matchs 
de mañana domingo, se efectúen en 
la forma siguiente: 
lo.—Yokohama y Rivas. 
2o.—Coma y Castelló. 
Hemos visto los dos típicos equipos 
de esgrima japonesa, que ha recibido 
el Conde Koma, y podemos asegurar 
que son extraordinariamente curiosos. 
Son muy elegantes y constan de las 
siguientes piezas: 
Una falda-pantalón muy chic, cora-
za de bambú forrada de cuero seco,, 
careta de hierro, cáñamo y goma, guan-
tes de cáñamo tejido y gamuza fina. 
Las extremidades inferiores, irán l i -
bres de toda impedimenta, pues sa-
bido es de todos, que Koma usa en la 
defensa del jui-jutsu, (que podrá apli-
car, según lo concertado), los piés 
igualmente que las manos. 
Si hemos de juzgar por la indumen-
taria á los japoneses, temen á los ru-
dos golpes de sable europeo, pero los 
profesores de éste no saldrán muy bien 
librados teniendo en cuenta las excep-
cionales condiciones de sus contrarios, 
y muy particularmente los golpes de 
Koma que deben de ser mandarria-
zos. 
••(O t ifpmt 
El Salón df Londres abrió fws puer-
tas el día 9 del actual en " Olvmpia" 
y constituye indudablemente la prin-
cipal manifestación industrial de su 
género en 1911. 
El examen de la lista de los cons-
truetores que oarticipan en esta ex-
posición lo confirma. 
Los principales fabricantes ingleses, 
alemanes, belgas é italianos figuran en 
el salón inglés, lo que indica que to-
dos estos industriales han llegado á 
considerar á Londres como el centro 
mlás importante del mercado automo-
vilista. 
En cuanto á lo*! constructores fran-
ceses han realizado nn esfuerzo para 
guardar sus intereses: las casas, co-
ches y "voituretfes" más renombra-
dos así como los fabricantes de neumá-
ticos y accesorios fi-guran en gran nú-
moro. 
En esta Exposición la industria in-
glesa ha presentado ahriinos modplos 
que bastan para demostrar el notn.ble 
progreso á que ha IWado esa nación. 
•El Salón de Londre*, cuenta pues, 
con los productos de las principales 
Muralla 37 A. altos 
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G R A T I T U D 
También yo, aunque humilde-
mente, quiero escribir unas cuantas 
líneas, relacionadas con el amigo 
querido que en vida se llamó don 
Luis C. Guerrero, llevado á la últi-
ma morada en la tarde del domingo 
19 del comente. No voy á describir, 
á narrar la grandiosidad de la mani-
festación, porque de su entierro sse 
oeupó ya la prensa de esta ciudad, 
dando sucintas y bien pormenoriza-
dos detalles de todos cuantos elemen-
tos la integraron. Voy á exteriori-
zar hechos y acciones que aunque de 
un orden privado, enaltecen grande-
mente el buen nombre del desapare-
cido y á su memoria dedico estas 
cuartillas que son producto de la gra-
titud, y que vienen á demostrar evi-
dentemente, á corroborar lo que plu-
mas bien cortadas han dicho por sus 
órganos en la prensa deil amigo don 
Luis, como todos le llamábamos. Era^ 
bueno, sencillo y honrado, muy 
buen cristiano y su frase favorita en, 
todos los asuntos que él consideraba 
difíciles, era la siguiente: ¡Dios nos 
ayude! 
En época bastante aciaga para mí 
en que tenía que resolver un proble-
ma de vital interés, me acerqué á él, 
y después de ponerle en conocimien-
to el objeto que me llevajba en soli-
citud de su concurrencia, me sirvió 
haciendo suya mi pena; porque pe-
na era y muy grande, tal vez la de 
más tortura de mi vida. Aquella ac-
ción, único producto de un gran co-
razón, quedó grabada en mi alma de 
modo perdurable, y mi gratitud es 
tanta que no puedo por menovs que 
dedicar estos renglones á su memo-
ria, que es todo lo menos que puedo 
hacer tratándose de amigo tan que-
rido. 
De paso que esto escribo y cono-
ciendo como conozco los buenos sen-
timientos qiQié adornan á su afligida 
viuda señora Matilde Odontoreña, 
me asocio á su gran pena, como tam-
bién á k que sentirán los socios del 
finado añores Ernesto B. Calvó, M:a-
riano Siret y Piñoiro. 
Cipriano Reygada. 
•Hess 
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le antoja, Pero su 
E l beneficio de Virginia Pabregas. 
Fue, bajo todos .sus aspectos, 'un éxi-
to grande, completo, brillantísimo, dig-
Quiutana de Angones y Amelia Cam-
pos de Cartañá. 
Sus toilettes podrían citarse entre 
no del nombre de la artista que en el j las mejores y las más valiosas, 
apogeo do su carrera teatral ha queri- La señora del Alcalde de la Haba-
do reverdecer en este suelo los lauros ! na, dama tan amable y tan distingui-
que conquistó en los comienzos de su j da como Rosita Echarte de Cárdenas, 
vida escénica. con sus dos bellísimas hijas Margot y 
Estaba previsto. I Elena. 
Las simpatírts de que disfruta Vi r - ¡ María Antonia Calvo de Morales, 
ginia Eábrogas habían de traducirse \ María Luisa Caballol de Castellá. Jua-
neeesariamente en triunfo tan lison- ; nita Orbea de Catalá. G-raziella Cabre-
ra de Ortiz. Sarah Gutiérrez Leé de 
Landa, Margarita Lastra de Quevedo, 
Lolita ^Toutalvo do Johanet. Agueda 
Alcázar do Ciquel. Virginia Catalá de 
Zamora. Amelia Castañer de Corona-
do. María Teresa Demostré de Armen-
teros. Paquita Fernández de Rodrí-
guez Bautista. Soledad Arregui de 
Chabaiu, María Luisa Saavedra de Pes-
si.no. Isabelit-a Cbabau de Torralbas, 
tellví de Coll Consuelo Cabello de Be- 1 á María Teresa Alvarez Builla, Inés y 
tancourt, María Pachot de Poo, Car- Anais C e ñ t o ó n , Matilde Iglesias, 
men Moré de García Eiiseñat, Carmen Herhnda y Fidohna Bedia, Chichi Ve-
Pérez de López y la espiritual é intere- lo, Anita y Estola Zaldo, Esperanza 
\ I . . n 7 sola de Bcrndes Miró, María y Mina Mier, Herminia y afecto sincero al primer amanie que 
Sajlte iNena Í^Oia (le IX l l lues» . , . , Ar , . at̂ /̂Uc ' Quería con el corazón, le impiden reiiun 
Laura Pía , L a bel Madrigal, Mercedes ^ . ^ & su vida de caprichos y 
López, Araceh Giberga, Mercedes Me- | aventuras. Bn el tercer acto hay una es-
doros Tsahel Raba, Leticia Gutiérrez, ; cena horrible que da carácter al titulo de 
drolát icos :" I^a gronista de los "Cnentos 
Bella Imperla. Una mujer que por su be-
lleza y su carácter lojíra dominar á un 
príncipe y puede llegar á ser reina, si se 
amor maternal y e) 
amante que la 
"̂1 chévere., 
" L a captura de ñolís ," 
cena de rhivirlco." 
E n las tres tandas se estrens 
las acabadas de recibir 
unción, rcu-
Baiis la ñor 
,]ero. 
i Qué hermosa la sala 
todo teatro una 
ya lunetas, 
No se veía en 
sola localidad, ya palebsj 
•que no estuviera ocupada. 
Un lleno comploto. 
No me detendré en una relación mi-
iDireíosa de todo el concurro, limitán-
dome solo, en graeia á la brevedad, á 
dar cuenta de cuanto era anoche en la 
sala del Nacional una expresión de to-
do lo que vale y todo lo que bl i l la en 
el mundo habanero. 
Xombros que eseogorp al azar, oství-
gando acá v allá, entre lo miás selecto, 
entre lo más distinguido. 
Y. esto sentado, empr^zar^ por hacer 
monción de dos damas de tan altos 
nregtigibs como la Condesa de Buena 
Vi^ta' v ] f i Marnuesa de Larrinasra. 
Vecina al palco que ocupaban des-
tacábase la interesante ficrura de Ma-
ría Luisa Gómez ]\Iena de Cagigas. 
^ro5tía d^ negro. 
. Bello mar^o. la severidad d§ su tra-
je, na ra itt»;"' hermosura de rasgas tan 
originales y tan característicos. 
I.-lamaba la atención. 
Y os así siompre. donde quiera qne 
se presenta esta dama, cu va bello'/a. 
tan singlar, corro narejas con su ele-
ganeia. tan comnleta. 
Estaba la señora Adela Povrin de 
Godov. la dí'-'+inguida esposa del M i -
nistro do Miéiico. a compaña da de su 
graciosa hija ^Mercedes. 
Dos encantadoras señoritas descolla-
bán en un nalco. 
Una. María Luisa Morales. 
La gentil é interesante María Luisa, 
gala adorable de nuestra mejor socie-
dad, tenía ñor com.pañera á su blonda 
y espiritual prima Ana María He-
rrera . 
En otro«: palcos: 
María Carrillo d o A rango y su her-
mana Hortensia Carrillo up Almagro, 
las dos igualmente bellas, igualmente 
ele<?antes. 
Josefina Ibañez de Ajuria con 
sus dos encantadoras hijas Mercedes y 
Rosita. 
Las señoritas dp Párraga . 
María Angulo y Gabriela Mencliola 
con las señoritas de Morales. Elvira y 
Rosa. 
Beatriz Zubizarreta de Fonseca. la 
señora del Ministro de la Argentina, 
Después, concluida la 
níase en los Heladios de 
de la concurrencia. 
Alguien, en nina de las mesitas y en 
animada tertulia, repetía las palabras 
que acababa de decir Virginia Fábre-
gas en el final de La noche del sábado. 
¡ —^'Hajy dos cosas invencibles: el 
| dolor y la muerte. Pero solo el esfuer-
zo que hacemos por vencerlos nos igua-
• la á Dios," 
| Frases que como otras, del genial 
j Benavente, así tan herraosas, abundan 
; en esa Noche del Sábado que nos ha 
| dejado como bello recuerdo la noche 
de un viernes. 
Inolvidable en la historia de nues-
tros grandes éxitos teatrales. 
Los quie vuelven. 
1 Gran pasaje trajo ayer el vapor 
! Alfonso X I I I , contándose, entre éste, 
j el señor Antonio Alvarodíaz con su dis-
¡ tinguida esposa, la señora María Ca-
: nal, quienes regresan de su agradable 
| temporada de verano en Europa, 
i Llegó también en este trasatlántico 
la distinguida "señora Felisa Rodrí-
guez de Gómez Lozoya, madre política 
de un compañero 'de redacción tan ilus-
El.éna Gómez de Zárraga y la viuda de 
Moiarrieta. 
Mercedes Fernández Dominieis de 
Roig, tan espiritual, tan delicada y tan 
ele Erante. 
Y Luciana Rivero de Pérez con las 
señoritas de Rivero. las bellas hijas del 
director del Diario de 'la Marina, en 
cu va compañía veíase una señorita de traáQ y tan qaiieri¿i0 como Miguel de 
Zárraga. y á la cual acompañan dos r íen fuegos, muy graciosa y muy dis-
tinguida, Adelaida Falla, que se en-
cuentra en Inglaterra, con su señor 
padre, pasando una corta temporada. 
La señorita Falla fué presentada 
por las hermanitas Rivero á los nume-
rosos amigos qne estuvieron á saludar-
la en su paleo. 
Miré hacia un •palco de platea. 
Allí, con la distinguida familia del 
señor Manuel Luciano Díaz, encontrá-
base Matilde Ferrer. 
; Qué linda anoche! 
En torno de Matilde, y atraídos por 
su inspiradora belleza, convergían mi-
radas y sucedíanse elogios. 
Sn traje, de color verde, muy ele-
gante, parecía servir de digno remate 
á su hermoisiira. 
i Qué linda! he dichc. 
Después, recordándola con su dulce 
gracia, su belleza ideal v su distinción 
de sus hijos, .Juan José y Jesús María, 
Otro viajero del Alfonso. 
Es el señor Emeterio Zorrilla, Ad-
ministrador General de la Empresa del 
Gas y Electricidad, con su señora es-
posa, la amable y distinguida dama 
María Rebnnl de Zorrilla y sus hijos 
todos, además de la nietecita idolatra-
da, Dulce María, la primogénita de los 
jóvenes esposos María Zorrilla y En-
rique 'Milagros. 
Y. entre otros viajeros más, el Con-
de de Vil la fuente Bermeja, el gran 
pianista Benjamín Orbón y el popular 
párroco del Angel, el Padre Abascal. 
M i bienvenida á todos. 
De amor. 
Es la grata nueva de haber sido pe-
dida, para el joven Celestino Rodríguez 
Julia Echemendía, Carmen y Genero-
sa ftanlamarina. Teté y Hortensia Di-
rube. Delfina Fernández. Hortensia 
Pérez. Domitila Cintra, Chea del Va-
lle. Angelina Fernández, Conchita Va-
sallo. Mobila Fernández, Herminia To-
rroella, Antonia del Río, Amelia Du-
-plessis, Dulce María Márquez, Sara 
García. Isabel Urréehaga, Consuelo 
Sabí y Margot Urrutia. 
.Mención especial haré de Asunción 
Urréehaga, Carmelina Sabí, Ana María 
Torroella y Adelita Wyatt. 
A cual más encantadora. 
Los señores de Pella, muy amables 
v muy galantes, obsequiaron á toda la 
concurrencia con un buffet que no de-




Es día de felicitaciones para las Ca-
talinas. 
Sean las primeras para una dama 
tan bella y tan interesante como Ne-
na Pons de Pérez de la Riva. 
Pertenece á nuestro gran mnndo, 
donde brilla, y es muv celebrada, por 
su elegancia y su distinción. 
Están de días, las señoras Kattie Be-
tancourt de Martínez, Catalina Maru-
ri de Riva. Catalina Castillo de Ber-
múdez. Catalina G-ierra de García Ló-
nez. Catalina "Washington de Gumá y 
la joven y espiritual dama Mina Be-
tawon.rl- de Bandini. 
Una trinidad de Catalinas. 
Señoritas tan graciosas las tres co-
mo Catalina Yero, Catalina Prieto y 
Catalina Forteza. 
Y una. adorable amiga, María Carri-
llo, la. bella señorita, gala encantadora 
del aristocrático Cerro. 
Felicidad rara todas. 
CSI^E^ATOGRafqJí 
S a l ó n ^ o v e d a ^ w 
" : i estrono do í inocho on e] am ^ 5 
santo .salón do Prado y Virtudes0 ^ ^ 
numerosa oonenrrenoia y fu^ lln ^ atra]o 
ro éx i to a r t í s t i f o . erda<je. 
La noche de hoy se t r a d u c i r á 
entrada do osas que son peculiares ^ ^ 
te sa lón, s-rat-ias al favor qUp rec.|. «í-
públ ico quo acudo diariamente á ^ 1̂ 
las novedades quo so lo ofi-ocen, p, ^ 
brá, otro estreno no moii.,s atrayen(.leS ^ 
lado "Ton to l in i ini(qio," do Sran *M 
mico y mucha gracia. 0 
M a ñ a n a domingo, otro estreno 
puede l lamarse á la a p a r i c i ó n en 1 
m a t o g r a f í a de la colosal pel ícula 
la obra. Un príncipe corrompido y cra -
puloso pretende cometer una infamia con-
tra una Joven. E s t a , en defensa propia, 
mata al príncipe. E l hecho pasa en un 
bodegón de la peor clase. Y para que no 
sospeche el asesinato la pol ic ía encargida 
de velar por el príncipe, los concurrentes 
á la taberna bailan desenfrenadamente a l -
rededor del cadáver , ocul tándolo en el sue-
lo entre los cuerpos y las ropas de los 
danzantes. Efectivamente, que no puede 
onceblrse nada m á s horroroso que bailar 
por fuerza y por miedo en torno de un 
cadáver . E n las org ías del sábado de las. 
brujas no pudo imaginarse una escena ma-
cabra como esa. E l aquelarre moderno 
subsiste aún en los cerebros débi les , que 
se dejan dominar por el capricho neurót i - 1 
co, y por él se arrastran á mil excesos ! e se hau ofre,.¡do en la Habana 
y aberraciones. ¡ efecto esta noche en el ele-ante sal' ^ 
H a y mucho que admirar en los detalles j t5tulado ..La nus¡6,a de un día 
ícula de arto Japonés . intf-ri.r.-.t.,j. ' StS 
que 
«I* 
de la cartománt ica ." 'La 
Uno de los m á s 
S a l ó n INo 
interesantes 
de esta obra de Benavente: la profundi-
dad de los conceptos, la ironía sagaz de 
las observaciones, y la malicia de los d iá-
logos, que mantienen la atenc ión siempre 
fija en cuanto dice Benavente por boca 
de sus personajes. 
E l de sempeño del drama fué regular. 
Virginia F á b r e g a s radiante é inspirada al 
ver el teatro lleno, ganó aplausos y flores 
y regalos. Reciba nuestra fe l ic i tación por 
su gran triunfo. 
Hoy sábado, pondrán en escena la come-
dia " E l amo," y el sa íne te "Sueño dorado." 
P A Y R E T 
E s t a noche se representará en primera 
tanda " L a cuna." 
B n segunda, " L a torre del oro." 
Y en tercera, " E l viaje de la vida." 
M a ñ a n a en la 
torre del oro" y 
función de la tarde: 
"Valiente socorro." 
' L a 
ta" P 
P<>nés, te p etada 
t i s t í i s del teatro I m r e r i a l de Toki 
E l asunto que uosenvuelve os m ' ^ 
teresante y todas las escenas que n / Ín" 
ta son a t ract ivas . esei' 
AdemAs so reostreiiarftn ]as ; 
creaciones Desertor por su madre," 
rros perdidos," etc. "Aho. 
C ! R C O P U B i L L O ^ r s 
Miss Xol ly . la debutante de anoche c 
s e n t ó un acto do alambro de alta novi 
Elegante y graciosa, revela en todaá 
suertes que es una ar t is ta do gran m x . 
Cotilo o! seiiuio á los niños do ¡a { w f 
concia, esta tarde h a b r á m a l i a é e á las ^ 
con un programa lleno de atractivos 
Pubillones l i rcpara para el domingo 
e s p e c t á c u l o verdaderamente emocional t 
T r á t a s e nada menos quo de enterrar 4 ^ 
hombre en vida en una sepultura que 
ha abierto á un lado do la tienda de ca 
p a ñ a . El hé roe do la jornada de la muert 
es " R a d a m é s , " un ému lo de Succi, el céle! 
bre i ta l iano que se pasó cuarenta días 
aynuas. 
A R a d a m é s no le da tan fuerte y soii 
suprema siento qne la plnrna amplía ]a mano de la graciosa señorita Nena 
el adietivo en su expresión máxima 
Y diré a-sí: • l indísima! 
En el mrterre descollaba nm <rrupo 
de señpritas, todas tan encantadoras 
como Emelia AQiuilera. Mercedes Tre-
méis. Mireille Carcía Moré. María y 
Nena Lónez. Adelita Camnaneria. Ro-
sita Rodrísrnez Feo. Tiolita Maciá y una 
rnhita id^nl deliciosa en sn exonisita 
espiritualidad, como Belencita Sell. 
Y cerrando el mmei de señoritas, 
(rloria Ca«tellá. Tjolita Calves. Teté 
Banees. Pirinn Rodríornez Bautista, 
"Estrella dpi Valle, G-loria Erdmann. 
T>eopoldina Tamavo. Ufaría Cristina 
T.ópez Gobr-l Tos^finn Coronado, Sofía 
piempre tan celebrada por s-/hermo-1 ^ ^ t i . Hortensia Mara-o-liatto, Reida 
gura, su elesrancia y su distinción. 
Amelia Blanco de Pern'átndez de 
Castro con sus dos bijas. Concbita y la 
espiritual, la lindísima Blanquita. 
Muy elegantes, como siempre, Lolita 
Cabrera y Josefina Acosta. 
No olvidíaré, entre otras damas dis-
tinguidas que destacábanse en lunetas, 
Clementina Pino de Lezaraa, d o r i a 





Una fiesta ano<dic. 
Y fiesta muy animada y muy con-
i currida con que los distinguidos espo-
, sos de Pella quisieron celebrar los días 
i de su bija, la gentil y graciosa Plora, 
j para quien todo fueron satisfacciones, 
¡ píáieemes y alegrías, 
i Aquella casa de la Víbora, decora-
j da con artístico gusto, ofrecía un as-
[ pecto precioso. 
I Las flores eran sn mejor gala, 
j Plores de los jardines? Las Delicias 
' combinadas en guirnaldas, centros y 
jardineras con el m'ás exquisito gusto. 
Se bailó. 
Y allí, en medio de la aleoría de los | ran príncipes, condesas, saltimbanquis, gol-
valses y de las danzas, desfilaba una 
legión de señoritas qiue era el encanto 
de la fiesta. 
enriquí: F O N T A N T T y T . q . 
l ia de agua de Vento diaria. 
Mañana daremos m á s noticias sobr 
1 ta función. 
LA M A R I N A , Porta les de l u z 
m m m 
NACIONAL 
" L A N O C H E D E L S A B A D O " 
Antes de conocer la obra de Benavente 
estrenada ayer en el beneficio de Virginia 
F á b r e g a s , el t í tulo del drama ejerc ía en 
nosotros una e x t r a ñ a fasc inación. " L a no-
che del s á b a d o " . . . ¡qué noche serla esa y 
qué pasar ía en ella! . . . Y nos encontra-
mos con que el sábado en c u e s t i ó n «s el s á -
bado c lás ico de las brujas, un verdadero 
aquelarre, pero á la moderna, en que flgu 
ALBISU 
P a r a hoy se anuncia un programa suma-
mente variado, el que forma parte de la 
combinac ión hecha en la confección del que j piensa permancer cu su lecho mortuoria 
ha de regir m a ñ a n a en las funciones de das sentinas, a l i m e n t á n d o s e con una boté, 
tarde y noche. 
B n primera tanda, á las ocho en punto, 
v a una pel ícula tan famosa como "Favo-
rito del Rey," dividida en dos partes. 
D e s p u é s "Un rapto misterioso," "Tonto-
lini invulnerable," "Propagandista desgra-
ciado" y " L a L e y de Dios y la de los hom-
bres." 
E s imposible dar más en una tanda por 
el módico precio de veinte centavos lune-
ta con entrada. 
A segunda hora, " E l barbero del regi-
miento" que es muy bonita, y la curiosa 
"Intriga en la corte de Enrique V I I I . " 
T a han comenzado los ' ensayos de la 
obra " E l vendedor de cadáveres ," que es-
trenarán en la Habana p r ó x i m a m e n t e los 
s e ñ o r e s Santos y Artigas en combinac ión 
con Alejandro Garrido, director de la com-
pañía de su nombre, y Mr. Mendell, pro-
pietario del decorado y vestuario. 
L a obra es de gran Intensidad dramát i -
ca y ha sido traducida á todos los idiomas. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c i 
D R . R E D O ! 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A-
L l e g ó e l F r í o 
C o n e s t e m o t i r o h a n s i d o p u e s t a s á l a v e n t a e n 
P R I N T E M P S 
innumerables y verdaderas novedades en abrigos, cuellos de piel, vesti-
dos sastre, surtido primoroso en lanas y sedas, terciopelo en todos co-
lores, adornos en general, vestidos medio confeccionados para soirée y 
C I E N SOMBREROS MODELO, comprado todo en París, en su actual via-
je por Europa, por el Sr. Ramón Fernández, gerente de la gran tienda de 
novedades 
L E P R I N T E M P S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T e l f o . A 2 5 3 0 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior de 
!«• Isla nos la pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que 
desean, á fin de poder servirlas con acierto. 
3340 N - l 
TES CABRITILLA 
" E l Encanto," Galiano y San Rafael, acaba de recibir un nuevo sur-
tido de guantes de cabritilla largos y cortos, en los colores de moda. 
c. 3499 3-24 
" F L O R D E F L O R " ES el T E 
q u e , d e l o s floridos j a r » 
d i ñ e s d e l a I n d i a , a c á * 
b a d e r e c i b i r l a 
C A S A D E W I L S O N , O B I S P O 5 2 




Horníman E L MEJOR 
Fragantes, Aromáticas 
Deliciosa» al Paladar 
Tesoro» para la Difestión 
Indispensable en toda mesa 
Después de un buen almuerzo ó una buena comida 
¡¡TE de HORNIMAN, solamente T E de HORNIMAN!! 
m m m m n m m m 
ios, bailarinas y damas aventureras: una 
mescolanza horrible de todos los elemen-
tos sociales revo lv i éndose en montón en 
palacios, en "music halls," y en inmundos 
•bodegones. Benavente es un mago de la 
escena que domina á su antojo toda clase 
de personajes, los mueve a l azar y siem-
pre los deja en una posic ión art í s t ica , I n -
teresante y dramát ica . 
Como en el mundo hay gente para todo, 
el novelista y el dramaturgo encuentran 
material adaptable á las situaciones m á s 
absurdas y ex trañas . Benavente se pro-
puso reconstruir varias escenas de ese 
mundo crepuscular en que todas las c la-
que debe tener un remedio racional pa-
ra el cuidado del cabello ? Debe ser en-
teramente inofensivo aun asándolo con 
exceso, de uso cómodo y limpio, debe 
ejercer un efecto inmediato refrescante 
y vivificante sobre los nervios, debe con-
tener sustancias nutritivas percibidas s^ 80„<Íla!es„1!e^onfu"'de^ comoi_eT1 un* or 
en realidad por la piel de la cabeza, 
fortaleciendo así los órganos del ca-
bello y excitando su actividad. Todas 
estas propiedades se consiguen princi-
palmente por una combinación feliz de 
nafta con extractos concentrados de 
plantas, cuyo efecto benéfico sobre to-
da la piel en general, y en particular 
sobre la piel de la cabeza, ha sido re-
conocido unánimemente. Esta prepa-
ración se llama Javol y ae puede consi 
TURIN 
E s t a noche, sábado azul, dedicado á las 
damas, se ce lebrará una s e l e c t í s i m a fun-
ción, dividida en tres tandas, y con un 
programa tan interesante como ameno. 
A las siete y media, reprisse de la be-
l l í s ima comedia, de los hermanos Quinte-
ro, " E l agua milagrosa." 
A las ocho y media, el grac ios í s imo j u -
guete de Vita l Aza, " ¡ B a s t a de M a t e m á -
ticas!" 
A las nueve y media, la muy ingeniosa 
comedia, de F e r n á n d e z Brochado, "Los te-
léfonos." 
E n las tres tandas se es trenarán las nue-
vas y sorprendentes pe l ícu las que el ami-
go Salas acaba de recibir de Nueva York. 
No puede ser m á s sugestivo el cartel. 
Mañana, gran m a t i n é e con regalos pa-
r a los n iños que concurran. 
E l que quiera curarse de la avaricia 
con el doctor Redondo, tiene que hacert 
antes de Marzo, porque después se marcki 
para Madrid y no vuelve. 
3328 N-l 
INYECCION " V E N U S 
Puramen te vegetal 
D E L D O C T O R R. D. LORIE 
E l remedio m á s rápido y seguro ea 
curación de la gonarrea., blenorragia, 1» 
res bluncas y de toca clase de flujoi ji 
antiguos que sean. Se garantiza ao cal 
estrechez. C u r a poe i tvamenté . 
Do vea^a en tontas ..as ia-rmaclas. 
3347 N-l 
( É l i 
g ía carnavalesca, y á fe que lo cons igu ió 
á maravilla, si bien hemos de convenir en 
que esto no es lo que c o m ú n m e n t e pasa, s i -
no algo muy raro que alguna vez sucede. 
" L a noche del sábado" 6 sea el aque-
larre moderno, es la historia extravagante 
de una mujer llamada como cierta prota-
MARTI 
E s t a noche debuta el cuadro de zarzuela 
dirigido por el notable artista A r q u í m i d e s 
Pous. 
Dicho cuadro lo forman Angelita Martí -
nez, Emi l ia Monserrat, Angelita Valdés , 
Arqu ímides Pous, Marcelino Areán y el 
notable tenor Armando P^ernáudez, que 
tantas s i m p a t í a s se ha conquistado en este 
teatro. 
L a s obras que se pondrán en escena son: 
Calientes t frios 
2 5 CENTAVOS 
12807 27-29 0. 
A L B E R T O Wl I l í l i L L 
A B O G A D O Y NOTARIO 
Telé fono A-2322. Habana 98, antiju» 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á A 
13614 26t-16 t 
I M P O T E N C I A — PERDIDAS 
N A L E S . — E S T E S I L I D A D . - ^ 
N E R E O — S I F I L I S Y HEENUS 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 i 5 
49 HABANA 49. 
3380 
ra la cabeza, en la actualidad. Se ven-
de en la Droguería de Sarrá . 
DR. E N R I Q U E S A R M I E N T O 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del e s tómago , h í g a d o 
intestinos. Enfermedades de señoras . 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C 3227 26-1 N. 
t 
















A L L L E G A R • 0 
las primeras rachas del invierno, es penoso no estar 
preparados para soportar las inclemencias de los 
fríos y de aquí que nuestras damas se preparen pa-
ra visitar las casas que mayor surtido tengan y pre-
cios mds económicns ofrezcan. 
Nadie en esta materia puede competir con la famosa 
casa de Tejidos, Sedería y Novedades 
L A F I L O S O F I A 
S I T U A D A C O M O T O D O S S A B E N , 
B N N E P T U N O Y S . N I C O L A 
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P A R A E L M E S D E N O V I E M B R E 
l a s n o v e d a d e s q u e t i e n e á l a v e n t a l a p o p u l a r c a s a , s e r ^ 2 1 
e l a s o m b r o d e l m u n d o . 
C o n v i e n e q u e t o d a s l a v i s i t e n p a r a q u e s e c o n v e n z a n 
L i z a m a , D í a z y C o m p a ñ í a 
Y t 
T 
t •5» 
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